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- Caja de maniobras: Elemento de una red subterránea que ofrece la facilidad 
para la derivación de circuitos propios de la red, utilizada principalmente en 
redes subterráneas [1]. 
- Flejes: clase de cinta que permite la realización de embalajes de tipo 
profesional que se disponen según su necesidad en variedad de materiales [4]. 
- Reconectador: Tipo de interruptor utilizado principalmente a niveles altos de 
tensión, con características de actuación automática [3]. 
- Red de distribución subterránea: Red para la distribución eléctrica donde 
los elementos utilizados para el transporte de electricidad se encuentran 
instalados bajo la acera, suelo o calzada [2]. 
- Circuito Primario: Se encuentran conformados por alimentadores 
principales y ramales (sub laterales y laterales) que parten desde las 
subestaciones al primario del transformador de distribución, y para el posterior 
suministro de energía [3]. 
- Circuito Secundario: Corresponde al circuito secundario que parte del 
transformador de distribución y que está comprendido entre el extremo 
usuario y el centro de transformación. Se incluye derivaciones de ramales de 
puntos intermedios [2].  
- Derivación (acometida): Es la instalación en la que se interconecta un punto 
existente o proyectado de la red de distribución a la carga del usuario. 
- EEQSA: Empresa Eléctrica Quito Sociedad Anónima 
- MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 
- NEC S.A.: National Electrical Code. 












En el presente trabajo se proyecta el diseño de una red eléctrica en media y baja tensión, 
para la energización del complejo agroecológico San José de Ayora que actualmente 
provee la construcción de centros de investigación y de desarrollo productivo para el 
sector, para lo cual se toman varias consideraciones validadas por el agente regulador de 
energía y las normativas de la empresa Eléctrica Quito EEQ.SA. al no existir documentos 
propios del distribuidor EMELNORTE.  
 
Para el diseño de centros de transformación del complejo se tomó en cuenta las caídas de 
tensión; producto de distancias recorridas del conductor en el área y el calibre del mismo, 
esto evitara inconvenientes de calentamiento. Estas consideraciones técnicas están bajo 
los parámetros de la distribuidora, no supera el 6% para sistemas de iluminación y 3% en 
acometidas de las edificaciones, se realiza un estudio de protecciones de media tensión 





















In the present work, it is projected the design of a medium and low voltage electrical 
network for the energization of the San José de Ayora agroecological complex that 
currently provides the construction of research and productive development centers for 
the sector, for which various considerations validated by the energy regulatory agent and 
the regulations of the company Electrical Quito EEQ.SA. as there are no documents of 
the EMELNORTE distributor. 
 
For the design of the complex's transformation centers, the voltage drops resulting from 
the distances traveled by the conductor in the area and its caliber were taken in to account 
to avoid heating problems. These technical considerations are under the parameters of the 
distribution company, it does not exceed 6% for lighting systems and 3% for building 
connections, a study of medium voltage protections is carried out to avoid overload or 



















El Complejo Agroecológico de Investigación y Desarrollo Productivo San José de Ayora 
se ubicará en la parroquia de Ayora, cantón Cayambe. Consta de 65 hectáreas de terreno 
que se encuentra ubicado sobre la Panamericana Norte en el km 2 vía a Otavalo. 
El proyecto en mención requiere contar con el servicio de energía eléctrica que permita 
el desarrollo de actividades en las distintas áreas previstas. Para que el proyecto cuente 
con este servicio es de necesidad primordial que se diseñe la red eléctrica en medio y bajo 
voltaje. Es por ello que el complejo antes mencionado, requiere contar con un diseño 
apropiado, eficiente, que cumpla con estándares y bajo formatos que solicita la empresa 
de concesión local. Este proyecto es de vital importancia para poder establecer los 























1.1 Introducción  
Debido a la demanda de energía eléctrica para el abastecimiento de diversos equipos o 
sistemas de iluminación, es necesario la creación o ampliación de redes para la 
distribución de electricidad (Figura 1). Para la implementación de un sistema de 
distribución se debe realizar un diseño previo, el cual debe cumplir con normas técnicas 
presentes en los lineamientos de las empresas distribuidoras de electricidad en cada uno 
de las áreas de concesión en las que se encuentran los distintos proyectos.   
 
 
Figura 1. Red de distribución eléctrica. [autor] 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC, 2013), reformado con el 
nombre de ARCOTEL, en el Ecuador el sector eléctrico se está llevando a cabo un 
periodo de transición por medio de la implementación de varias propuestas de programas 
de eficiencia energética, uno de ellos es el plan maestro de electrificación 2013 – 2022 el 
cual pretende entregar la cantidad necesaria de reservas energéticas con el objetivo de 
garantizar el normal abastecimiento de la demanda nacional con miras de que en un 
futuro, Ecuador se convierta en un país exportador de energía. ARCOTEL, provee 
ejecutar distintas obras en la cadena de suministro, para lo cual realiza las siguientes 
etapas: 
- Acometidas, medidores y redes de distribución 
- Transformadores de distribución. 
- Alimentadores primarios 
- Subestaciones. 
- Líneas de subtransmisión 
La mejora en el suministro eléctrico se ha convertido en una de las principales prioridades 
para varios países, debido a que en la actualidad contar con una correcta energización es 
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sinónimo desarrollo socioeconómico [4]. Por esta razón la distribución de electricidad 
requiere de un planeamiento cuidadoso para su construcción y operación.   
El plan nacional del buen vivir en el Ecuador contempla varios lineamientos 
concernientes al sector eléctrico, que permiten promover la implementación de nuevas 
tecnologías e infraestructuras para el mejoramiento energético de varios sectores 
económicos, además, fomentar modelos de consumo consciente, eficiente y sostenible. 
En vista del progreso en lo que se refiere a diseños eléctricos para los usuarios de clase 
industrial, comercial y urbanos en nuestro país, se ve afectada la antigua disposición del 
diseño de redes aéreas, ya que son muchas las ventajas que un esquema basado en redes 
subterráneas ofrece en comparación a las antiguas redes aéreas [28]. Es cierto que, 
económicamente hablando la construcción de redes aéreas, son mucho más económicas 
que una red subterránea, pero estas compensan su valor económico con los beneficios que 
brindan en respecto a la eficiencia energética y su incremento en los índices de 
continuidad, es por esto que la mayoría por no decir todas las empresas distribuidoras del 
país, están optando por la reestructuración de un esquema de redes de distribución aéreas 
por redes subterráneas [29]. 
La problemática expuesta es parte del día a día de las personas que habitan en los 
alrededores del complejo agroecológico de investigación y desarrollo productivo San José 
de Ayora, cantón Cayambe, por lo que este proyecto contribuye al desarrollo social y 
económico del sector. 
1.2 Objetivos 
A continuación, se menciona los objetivos a cumplirse en este proyecto;  
1.2.1 Objetivo general  
- Diseñar la red eléctrica en medio y bajo voltaje del complejo agroecológico de 
investigación y desarrollo productivo San José de Ayora, cantón Cayambe.  
1.2.2 Objetivos específicos 
- Establecer la demanda eléctrica del complejo agroecológico de investigación y 
desarrollo productivo San José de Ayora considerando las cargas del mismo.  
- Seleccionar los calibres de conductores de acuerdo a la distribución de los equipos 
eléctricos tanto en la red eléctrica de medio y bajo voltaje. 
- Detallar los planos de la red eléctrica de medio y bajo voltaje del complejo 
agroecológico de investigación y desarrollo productivo San José de Ayora. 
- Elaborar la memoria técnica del Proyecto Eléctrico: “Complejo agroecológico de 




El presente proyecto, propone obtener un diseño de la red eléctrica en medio y bajo voltaje 
para el Complejo Agroecológico de Investigación y Desarrollo Productivo San José de 
Ayora. El producto esperado es la memoria técnica del diseño del proyecto eléctrico, que 
contempla el establecimiento de centros de transformación y la extensión de redes de 
medio y bajo voltaje. La memoria técnica incluirá: formatos para determinación de la 
demanda, hojas de estancamiento, cálculo de caídas de voltaje para la selección de 
conductores, planos de redes eléctricas existentes y proyectadas, disposición y ubicación 
de equipos y estructuras, detalles de montaje, materiales, y presupuesto conforme a 
precios de mercado. El estudio eléctrico podrá ser presentado a la empresa concesionaria 
local y brindará información técnica y económica para la implementación del proyecto. 
1.4 Justificación  
El proyecto en mención requiere contar con el servicio de energía eléctrica que permita 
el desarrollo de actividades en las distintas áreas previstas. Para que el proyecto cuente 
de este servicio es de necesidad primordial que se diseñe la red eléctrica en medio y bajo 
voltaje. Es por ello que el complejo antes mencionado, requiere contar con un diseño 
apropiado, eficiente, que cumpla con estándares y bajo formatos que solicita la empresa 
de concesión local. Este proyecto es de vital importancia para poder establecer los 
requerimientos del proyecto eléctrico en general. 
1.5 Contenido 
El planteamiento del problema de acuerdo al objetivo general y los objetivos específicos 
en el proyecto se los desarrollará en 5 capítulos. 
El capítulo 2 introducción a la distribución eléctrica, tipos, conductores y protecciones, 
mientras que en el capítulo 3 se analiza la normativa y lineamientos que tiene la empresa 
de concesión local para sistemas de baja tensión con red soterrada, para el capítulo 4 se 
presentará la memoria técnica del proyecto, para finalizar con el capítulo 5 donde se 




 CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1 Sistemas de distribución aéreos 
Por varias décadas la electricidad se ha transmitido a los consumidores utilizando redes 
aéreas, pese a ser la solución más económica por varios años, debido a la exposición 
externa que tienen los conductores, existen varias problemáticas relacionadas con la 
seguridad y confiabilidad [5] [6]. Las redes de distribución aéreas se caracterizan por 
tener el conductor del tipo desnudo, generalmente están hechos de aleaciones de aluminio 
y soportado por aisladores ubicados en crucetas en postes. Los elementos con mayor 
importancia que se encuentran conformando una red aérea son: 
- Conductores: para líneas de distribución los conductores pueden ser de aluminio 
reforzado con alma de acero (ACSR), de aleación de aluminio (ASC) para redes 
primarias y secundarias.  
- Protección y medición: en la protección de las redes aéreas existen pararrayos, 
seccionadores (unipolar, tripolar), fusible y conexión a tierra. Mientras que para 
la medición es muy común el uso de trafomix. 
- Estructuras de soporte: este tipo de elementos son una base para el conductor en 
una red aérea, está compuesto por postes (concreto, madera o tubular de hierro), 
tensores (simple, doble, farol, poste a poste, riel o de cruceta) y aisladores (tipo 
pin de porcelana). 
- Transformador: se pueden emplear transformadores monofásicos (5 kVA a 75 
kVA) y trifásicos (15 kVA a 150 kVA). 
2.2 Sistemas de distribución subterráneo 
Las facetas medioambientales que se vienen dando desde mediados del siglo XX, han 
empezado a generar más conciencia al momento de construir una red eléctrica. Las 
instalaciones subterráneas representan una mejora tanto en rendimiento, seguridad y 
confiabilidad frente a las instalaciones aéreas, no obstante dependiendo del voltaje y al 
número de conductores pueden convertirse en una alternativa no tan económica [6] [7]. 
Los elementos que conforman las redes subterráneas son: 
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- Ductos: pueden estas construidos de diversos materiales como cemento, PVC o 
Conduit metálicos. 
- Conductores: debido a que los cables se encuentran en un ambiente cerrado 
propenso a la corrosión por humedad, el aislamiento debe ser especial. Los 
conductores eléctricos a utilizarse serán monopolares o tripolares o a su vez 
tripolares con su respectivo aislamiento en polietileno de cadena cruzada (XLPE) 
o reticulado (EPR). 
- Cámaras: se dividen en dos tipos de inspección y de empalme, en la primera se 
tiene equipos de maniobra y pueden alojar operarios en la segunda se puede 
realizar reparaciones y pruebas. 
Con el avance del diseño en redes de distribución se han tomado en cuenta aspectos por 
mejorar como lo son; costos, seguridad que brinda la red, detección de fallas, entre otros, 
en Tabla 1, se realiza una ilustración, con referencia a una comparación entre la red aérea 
como una red subterránea.        
Tabla 1. Comparación de Redes aéreas y soterradas 
Parámetros Redes aéreas Redes soterradas 
Costo del sistema Bajo Alto 
Seguridad Menos segura Más segura 
Detección de falla Fácil Difícil 
Apariencia No estética estética 
Flexibilidad para expansiones Fácil Difícil 
   
2.3 Conductores 
La electricidad en la actualidad es indispensable para el movimiento económico de un 
país, por lo que se ha vuelto necesario transportarla a todos los lugares productivos y 
turísticos [8]. El medio por el cual podemos conectar las generadoras a subestaciones y a 
los hogares, empresas o centros comerciales son los conductores, los cuales proporcionan 
el camino que debe seguir el flujo de electrones y puede estar compuesto por tres 
diferentes partes: 
- El componente del cual está compuesto el conductor puede ser construido de los 
materiales siguientes: aluminio o cobre.  
- El aislamiento es la parte que separa del contacto externo al conductor. 
- Las envolturas protectoras, brindan protección a la parte interna del conductor. 
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Los conductores más utilizados en la implementación de instalaciones eléctricas son de 
cobre y aluminio, debido a la conductividad elevada que poseen (Tabla 2). El cobre es el 
conductor más comercial debido a la capacidad parar transportar electricidad, mientras 
que el aluminio pese a tener una menor conductividad, resulta más económico que el 
cobre [9] [10].  La elección del tipo de conductor depende de varios aspectos mecánicos, 
físicos y químicos que garanticen un correcto funcionamiento y permitan tener 
continuidad del servicio eléctrico [11].  
Tabla 2. Conductividad y resistividad de materiales. [13] 
Material Conductividad Resistividad 
Plata 0.6305 0.0164 
Cobre 0.5958 0.0172 
Oro 0.4464 0.0230 
Aluminio 0.3767 0.0590 
 
2.4 Aislamiento para conductores 
La evolución del tipo de aislamiento en conductores ha ido mejorando debido a la 
implementación de nuevos materiales y métodos de construcción, teniendo mejores 
resultados en la disipación de calor y la capacidad de voltaje soportado [12]. En el 
mercado hay una variedad de conductores y cables aislados para aplicaciones eléctricas, 
los cuales están normados bajo estándares internacionales como la NEC S.A. (National 
Electrical Code). Para instalaciones en redes soterradas, tenemos una determinada 
cantidad de tipos de asilamiento dependiendo del requerimiento que se tenga. En la Tabla 
4 se especifica el tipo de aislamiento de acuerdo a la normativa NEC S.A, asi mismo en 
Tabla 3 se presenta los tipos de aislamiento. 
Tabla 3. Tipos de aislamiento. [13] 
Tipo Descripción Aplicación 
XLPE 
Polietileno reticulado o polietileno de cadena 
cruzada 
Alta tensión 
EPR etileno propileno Alta y baja tensión 




Tabla 4. Conductores y aislamiento. [13] 
Tipo Descripción Aislamiento Conductor 
AWG/Kcmil 
RHH Caucho resistente al calor XLPE o EPR 14 - 2000 
RHW 
Caucho resistente a la 
humedad y al calor 
XLPE o EPR 14 - 2000 
THWN 
Termoplástico resistente a la 
humedad y al calor 
PVC con revestimiento de 
nailon 
14 - 1000 
XHHW 
Copolímero sintético 
reticulado resistente a la 
humedad y al calor 
XLPE 14 -2000 
 
2.5 Calibre del conductor 
El calibre de un conductor es definido por grosor o diámetro del cable, en conclusión, se 
puede decir que cuanto mayor es el grosor del cable menor será el número del calibre. 
Las clases de conductores están estandarizados por organizaciones internacionales, donde 
la más utilizada es la del sistema americano AWG (American Wire Gauge), que se 
estableció en 1857 [14] [15]. En la Tabla 5 se puede visualizar los distintos tipos de calibre 
que existen en la AWG más utilizados [16]. 





Sección de área 
mm2 
4/0 11.7 107 
2/0 9.27 67.4 
1/0 8.25 53.5 
2 6.54 33.6 
4 5.19 21.1 
6 4.11 13.3 
8 3.26 8.36 
10 2.59 5.26 
12 2.05 3.31 
14 1.63 2.08 
 




- La disposición de corriente alta que se tiene en el circuito y que puede soportar el 
conductor 
- El cálculo de caída de tensión en donde se considera las pérdidas por la longitud 
del conductor. 
2.6 Protecciones 
Los equipos de protección en el sistema eléctrico representan un parte importante, debido 
a que permite garantizar el suministro de energía eléctrica, la estabilidad del sistema y la 
prevención de daños dentro de las instalaciones. En redes aéreas se protege a los circuitos 
por la coordinación de reconectadores, seccionadores y fusibles, que se encuentran aguas 
debajo del sistema de distribución. Para redes soterradas debido al difícil acceso para la 
visualización de una falla, las protecciones deshabilitan el tramo donde se origina la 
anomalía, por este motivo se utiliza elementos identificadores de falla que están ubicados 
aguas debajo de los sistemas de maniobra. Los fusibles de protección en media tensión 
pueden ser instalados de manera externa (celda con fusibles o codos monopolares de 
fusible interno) o interna (fusibles con aislante independiente) dependiendo de la 
normativa de la empresa distribuidora [17].  




























NORMATIVA EN LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
La red de distribución eléctrica es una parte importante del sistema nacional 
interconectado en Ecuador, por esta razón las normativas en instalaciones eléctricas en 
media y baja tensión ha evolucionado para evitar problemas ocasionados con sobrecargas, 
por falta de flexibilidad para expansiones y malos diseños [18]. En Quito los lineamientos 
que se aplican para la construcción de la parte de distribución son dictados por la Empresa 
Eléctrica Quito (EEQSA), bajo estos reglamentos se establece los siguientes puntos, que 
se visualizan en la Tabla 6: 
Tabla 6. Voltajes de servicio en redes de distribución. [2]  
Componentes del sistema Voltajes 
Transmisión y subtransmisión 46 kV, 69 kV, 138 kV 
Alimentadores y redes primarias 
22.8 kV GrdY /13.2 kV 
13.2 kV GrdY /7.62 kV 
Circuitos secundarios trifásicos 220/127 V 
Circuitos secundarios monofásicos 240/120 V 
 
3.1 Configuraciones del sistema de distribución   
Las redes primarias están destinadas transportar energía eléctrica hasta los 
transformadores que distribuyen el recurso hacia el consumidor. El sistema de 
distribución se construye de manera mallada pero se opera de una forma radial, esto 
permite el intercambio de carga entre alimentadores para obtener un punto de operación 
óptimo [19] [20]. En las normas del MEER se especifican algunas características 
importantes [2]. 
 
Figura 3. Configuración de primarios en la red eléctrica. [autor] 
-Utilizados en áreas 
periféricas
-Generalmente son 3 
conductores
-Se asocian a 
circuitos secundarios 
trifásicos-






-Se conforman por 1, 
2 o 3 conductores 
para fáses y 1 para 
neutros solidamente 
puesto a tierra
Primarios a 13.2 
kV
-Se conforman por 1, 
2 o 3 conductores 












3.2 Conexión de transformadores  
Los equipos para las conexiones para centros de transformación en medio y bajo voltaje 
para los primarios, dependen del tipo de instalación que se requiera. En redes soterradas 
cámaras internas o bóvedas que albergan los transformadores, elementos de protección y 
seccionamiento, en el caso que se requiera [21], estas construcciones necesariamente 
deben estar ubicadas en la línea de fábrica. 
Desde este punto se extiende la red secundaria hasta los sitios más lejanos donde se 
requiera del servicio, precautelando niveles de voltaje adecuados, continuidad y calidad 
del servicio [22].   
 
Figura 4. Combinaciones de medio y bajo voltaje. [autor] 
En la instalación de centros de transformación soterrados los materiales para la 
construcción deben ofrecer varias garantías como resistencia a fenómenos externos, que 
no haya intersección o cruce de vías de gas natural o industrial y que en el caso de que 
exista puntos de almacenamiento de combustibles, se encuentren a una distancia 
prudencial.  
Con lo referente al calibre de conductor que se debe utilizar, tenemos como referencia los 
presentados en Tabla 7, por la diferencia que existe en una instalación aérea como en una 
subterránea, en Tabla 8 se presenta valores máximos y mínimos, pero en instalaciones 








































Tabla 7. Calibres para instalaciones subterráneas. [2]  







Acometida 6 AWG 
 
Tabla 8. Calibres para instalaciones aéreas. [2] 
Instalación aérea 
Valores máximos y mínimos 
ACSR 
Valores máximos y mínimos 
ASC 










Red secundaria ---- 4/0 AWG 
 
Al momento de la utilización de transformadores tipo Pad Mounted las precauciones que 
se consideran son principalmente que la cabina debe estar totalmente cerrada y totalmente 
aterrizada,  para que los conductores energizados estén encapsulados en la cabina [2] [23]. 
Para garantizar la instalación de un transformador tipo Pad Mounted al exterior de deben 
considerar algunos requerimientos establecidos en el MEER. 
- El sitio donde se efectúe la instalación del transformador debe ser de fácil acceso 
para tareas programadas de mantenimiento preventivo o correctivo de ser 
necesario y que cuente con el suficiente espacio para que pueda ser 
retirado/removido por vehículo, montacarga o grúa. 
- No se debe instalar en lugares que tengan una constante afluencia de personas, es 
decir rutas o aceras peatonales concurridas.  
- Cuando exista zonas de tráfico vehicular cercanas se de instalar barreras para la 
contención 
- Puede o no instalarse al exterior del transformador mallas galvanizadas. 
- Se debe instalar en áreas comunes en conjuntos residenciales. 
- En el caso de tratarse de una instalación al interior los requerimientos necesarios 
son: 
- Las dimensiones de la cámara donde se instala el transformador deben ser iguales 
a las que se establecen para cámaras de superficie. 
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- La instalación del transformador no debe estar ubicada sobre pisos destinados para 
la ocupación de personas. 
3.4 Tablero de distribución  
Los tableros deben que tener una ubicación segura y de fácil acceso tienen que ser 
ubicados en sitios de fácil acceso y lugar seguro, no deben estar compartidos con 
medidores de agua o telefonía. Por lo general es recomendable que el lugar donde vaya a 
ser instalado no tenga problemas de humedad (corrosión) o muy poca protección en el 
caso de que existan agentes ambientales que puedan dañar la integridad estructural, por 
esta razón se exige cumplir el reglamento/normativa de seguridad en instalaciones de 
energía eléctrica, el IT-RSC-RES-08 (CNEL) y CPE 19:20001 [24].  
Los elementos que se coloquen en los tableros deben estar bajo las normas NTE INEN o 
la NEC-SB-IE las cuales se establecen por el ente regulador de electricidad del país o por 
la empresa distribuidora. Los criterios que dicta la NEC S.A. son los siguientes [25]: 
- La ubicación debe ser el más cercano a las cargas, de fácil acceso para 
mantenimiento y labores de reconexión. 
- Para la puerta del tablero en su interior, se debe colocar el diagrama que especifica 
los circuitos protegidos por interruptores. 
- Se debe balancear las cargas a las fases. 
- La reserva se deja cada cinco salidas de alimentación al tablero. 
- Todos los circuitos deben tener su propia protección para sobre corrientes. 
- Debe haber un neutro (asilado) y barra a tierra en cada tablero. 
3.5 Clasificación de los tableros de distribución  
Los centros de carga de acuerdo a su tipo de uso y funcionamiento pueden clasificar de 
















Tableros de distribución principal
• Distribuyen el suministro que proviene de la empresa eléctrica
• Se encuentran las protecciones y conductores de los paneles secundarios
• Permite maniobras y operaciones seguras de protecciones o disyuntores
Tableros secundarios
• Estan energizados por un tablero principal
• Energizan circuitos independientes
Tableros de suministro 
• Alimentación de un panel principal auxiliar
• Posibilidad para la operación facil y segura de circuitos instalados
Tableros de comando o control
• Control automático o manual de circuitos de luces
• Control automático o manual de para motores y bombas
Tableros de medición directa o indirecta
• Contiene transformadores de corriente y potencia (TC y TP) para mediciones
Tableros de Transferencia





MEMORIA TÉCNICA  
4.1 Descripción   
El proyecto se encuentra localizado en el Complejo Agroecológico de Investigación y 
Desarrollo Productivo San José de Ayora en la parroquia de Ayora, cantón Cayambe, y 
consta de un área de 65 hectáreas de terreno, ubicado sobre la Panamericana Norte en el 
kilómetro 2 vía a Otavalo. Para que el proyecto cuente de este servicio de energía eléctrica 
es primordial el análisis para el diseño la red en medio y bajo voltaje, y así, poder 
suministrar del servicio a los diferentes componentes del proyecto (agrícola, pecuario, 
agroindustrial). En cada uno de los componentes se tendrán diversas edificaciones como 
plantas de procesamiento, de investigación, de acopio, de almacenamiento y de 
producción.  
Por esta razón es necesario contar con un diseño apropiado, eficiente, que cumpla con las 
normas presentes en el Código Eléctrico Ecuatoriano estándares, reglamentos vigentes 




Figura 6. Ubicación del Complejo Agroecológico San José de Ayora. [30] 
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4.2 Diseño eléctrico  
Dentro del presente proyecto se realiza la descripción del diseño en media y baja tensión, 
partiendo desde la red de media tensión existente. De acuerdo al análisis realizado, el 
proyecto está constituido por: 
- Derivación trifásica en media tensión de la line aérea existente de 13800 V. 
- Acometida de media tensión 
- Circuito de baja tensión. 
4.3 Diseño eléctrico en media tensión  
Para el diseño de la red eléctrica en media tensión se ha previsto la creación de una 
acometida subterránea de medio voltaje de 13800 V con conductor aislado para medio 
voltaje de aluminio, clase 15KV para las fases, calibre dos ceros y un cero para el neutro 
(CO0-Z3X2/0+Z1X1/0). Esta red estará formada por un circuito que alimentará a dos 
transformadores tipo Pad Mounted (tipo pedestal). Se proyecta la instalación de una caja 
de seccionamiento/maniobras para 200 A, 15 KV, con características de una entrada, 
cuatro salida (SST-3E4_200) (CM1), una de estas conectada al transformador de 75 kVA 
(TUT-3P75kVA) y otra al de 125 kVA (TUT-3P125kVA), las otras dos salidas se dejan 
libres con el afán de que si en un futuro deciden aumentar cargas representativas en las 
partes más alejadas del centro agroecológico, se pueda tomar parte de estas derivaciones 
de la red de medio voltaje y extenderse por los varios puntos del centro con la instalación 
de nuevos transformadores, la extensión de red contará con un voltaje en el primario de 
13.8 kV y en el secundario de 220/127 V, que alimentarán las distintas cargas. De estos 
centros de transformación se determina una reserva de aproximadamente 15 kVA, para 
permitir flexibilidad en el caso de una extensión del sistema por la construcción de nuevas 
edificaciones. 
4.4 Características de la red 
Para el ingreso principal del complejo existe una red aérea de media tensión trifásica que 
pasa por el poste Pe1 y se encuentra al frente de la entrada de acceso, en este poste se 
tiene previsto realizar la derivación de la red aérea hacia la subterránea que inicia en el 
pozo tipo C número uno (PC01), desde este punto se va a mantener la derivación por 29 
metros en media tensión con conductor aislado para medio voltaje de aluminio, clase 
15KV para las fases, calibre dos ceros y un cero para el neutro (CO0-Z3X2/0+Z1X1/0) 
hasta llegar al tercer pozo tipo C (PC03) el cual se encuentra dentro del complejo. Desde 
este pozo el conductor en medio voltaje recorrerá 167 metros hasta llegar al pozo C10 
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donde se encontrará con la caja de maniobras (SST-3E4_200) (CM1). Antes del 
trasformador de 75 kVA se tendrá una caja de maniobras (SST-3E4_200) (CM1) para 
seccionamiento en media tensión hasta 36 kV que permitirá la derivación de la red para 
cada uno de los centros de transformación, permitiendo que se pueda operar 
independientemente cada uno, y al momento de procesos de mantenimiento la energía 
eléctrica no se vea restringida en todo el complejo, la disposición de que se realiza al nivel 
de piso del pozo tipo C número diez (PC10), se debe a que por las dimensiones de la caja 
de maniobras para el nivel de voltaje, sería muy difícil y caro el instalarlo de manera 
subterránea. 
Así se establece que de las cuatro salidas; la derivación número cuatro (A4), será la que 
alimente al primer transformador, de 75kVA (TUT-3P75kVA), bajando trece metros 
hasta encontrarse con el pozo tipo C número cuarenta y cuatro (PC44), el mismo que es 
derivación a dicho transformador (TUT-3P75KVA). De la derivación número dos (A2) 
de la caja de maniobras (CM1), saldrá la alimentación para el segundo transformador de 
125kVA (TUT-3P125kVA) misma que se extiende por 612 metros, distancia tomada 
desde el pozo tipo C número diez (PC10) hasta el pozo tipo C número cuarenta y tres 
(PC43) el mismo que es derivación a dicho transformador (TUT-3P125KVA).  
Para los pozos de revisión se ha previsto que sean del tipo C, ya que por norma de 
construcción del ente regulador, establece que los pozos que estén siendo útiles para el 
paso de redes de medio voltaje tienen que ser del tipo C, también se consideró posibles 
expansiones en el caso de ser necesario, por este motivo se tiene una separación entre 16 
m a 24 m, que varía de acuerdo a criterios de diseño y tomando en cuenta el diseño 
entregado para la ubicación de postes para lo referente al alumbrado público. Las 
dimensiones y la cantidad de pozos se pueden observar en la Tabla 13. Los planos que 
presentan el camino que sigue la red de media tensión se lo presenta en el Anexo 3. 
4.5 Diseño eléctrico en baja tensión  
Por condiciones mismas de diseño y para evitar caídas de tensión muy altas, las cargas y 
los circuitos en bajo voltaje de todo el centro se distribuyen en dos transformadores. La 
red de distribución secundaria del transformador de 75 kVA (TUT-3P75KVA), se 
proyecta para la alimentación eléctrica de las edificaciones que se derivan de los pozos 
tipo A; PA01, PA02, PA03, PA04, PA05 para las áreas de cultivos de hortícolas, áreas 
bovinas, planta de lácteos y centro de acopio (Tabla 10), además de este centro de 
transformación se alimenta una parte de la red de alumbrado público, que incluye los 
circuitos CR1A, CR1B, CR2, CR3A, CR3B, CR4 Y CR5, las distancias y características 
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de esta red de alumbrado público  se pueden visualizar en la tesis de Sergio Terán[27]. El 
transformador de 125 KVA (TUT-3P125KVA), alimentará a las áreas de cultivos 
andinos, plantas de bio insumos, áreas porcinas, animales menores, molienda de granos 
y el restante de la parte de iluminación (2CR1, 2CR2, 2CR3, 2CR4). Las derivaciones 
para los circuitos que van a las estructuras parten de los pozos PA06, PA07, PA08, PA09, 
PA10, PA24, PA14(tabla 10). En cada edificación se tendrá una caja térmica con 
protecciones de breakers regulables de 220 V y de 400 A - 1000 A, se ve con mayor 
detalle en el diagrama unifilar Anexo 4, además se propone que para la medición de 
energía consumida por cada edificación se trate como unidades de negocio individuales 
para lo cual, cada acometida contará con un medidor tráfico comercial (MED-
3E100_16S) con su respectiva puesta a tierra.  
Los circuitos que van desde cada uno de los transformadores hacia las edificaciones serán 
del tipo trifásico con conductores de tipo TTU cobre No 4/0 para fases, 2/0 para neutro y 
No 2 para la tierra CO0-0P(3X4/0) +(1X2/0) +(1X2). Mientras que para el alumbrado se 
utiliza conductores TTU cobre No 4 para las dos fases y No 6 para la tierra CO0-
0P2X4(6), solo en el caso del circuito 2CR4 de alumbrado público se utilizar un calibre 
más en sus fases para cumplir con la caída de tensión en este circuito, quedando de la 
siguiente manera CO0-0P2X2(6). Todos los conductores tendrán las siguientes 
características y especificaciones técnicas:  
- Conforme a las normas ASTM B3, ASTM B8, ASTM B787 y UL 83. 
- Tensión de aislamiento: 2000 V. 
- Temperatura máxima de operación: 90º C. 
- Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), retardante a la llama, resistente al 
calor, la abrasión y la humedad para los conductores con aislamiento. 
El soterramiento de conductores de media y baja tensión se lo realizará mediante bancos 
de conductores de tubería rígida PVC de 4’’ o configuraciones especificadas en planos 
Anexo 5 , se instalarán pozos de revisión cuando existan cambios de dirección, y en los 
tramos rectos del circuito cada cierta distancia, la configuración de los pozos de revisión 
serán tipo A construidos de mampostería de ladrillo o bloque de hormigón, las tapas serán 
de hormigón tendrán un marco y brocal metálico construido de pletina de acero, deberán 
ser recubiertas con pintura anticorrosiva.  
La distancia entre los pozos de tipo A que son derivaciones para las acometidas de las 
edificaciones y la ductería que trae la red principal, se considera de un aproximado de 5m 
hacia adentro del terreno, debido a la distribución arquitectónica de los mismos, ya que 
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mantienen varios cambios de dirección a cortas distancias, y varios sectores de 
distribución en línea recta; de igual manera, para la edificación correspondiente al CC-8, 
se considera una distancia de 1m entre pozo y la acera  debido a los cambios de dirección 
presentes en las dictaría; teniendo en cuenta que son pozos de revisión de 0,60 x 0,60 x 
0,75. 
Para las acometidas de cada una de las edificaciones y su respectiva medición de energía 
consumida, se prevé la instalación de un medidor electrónico y un tablero de distribución 
con sus respectivas protecciones para los sistemas de iluminación, fuerza y tomas 
especiales, de esta manera se podrá obtener resultados del consumo individual de cada 
centro de carga. El recorrido de la red en bajo voltaje se la presenta en Anexo 8. 
A continuación, se resume la distribución de la carga para el cálculo total de kVA 
necesario, para el transformador 1 se tiene un total de 69.89 kVA (CC1, CC7, CC8, CC10, 
CC11 y Alumbrado) y para el transformador 2 el total de 112.6 kVA (CC2, CC3, CC4, 
CC5, CC6, CC9, CC12 y Alumbrado 2). Más detalladamente se puede visualizar en el 
Anexo 1, en este anexo además de presenta el estudio de carga y demanda realizado a 
cada una de las edificaciones tomando en cuenta circuitos de iluminación, fuerza con sus 
respectivas cargas especiales, estos estudios se utilizaron además para establecer las 
características de los transformadores a instalarse, en Anexo 2 se presenta el resumen del 
estudio de carga y demanda para los dos transformadores con sus respectivos valores de 
demanda requerida. El formato que se utilizo es el que nos proporciona la empresa 
eléctrica Quito (EEQSA). 
Tabla 9. Resumen total de kVA necesario.  





Cultivos hortícolas CC1 21,505.00 12.79 
Cultivos andinos CC2 19,635.00 11.07 
Planta de bioinsumos CC3 37,861.00 25.98 
Planta de bioensayos CC4 26,430.00 17.06 
Área porcina CC5 10,680.00 7.30 
Área porcina CC6 21,520.00 14.20 
Área bovina CC7 8,260.00 5.84 
Área bovina CC8 13,280.00 8.38 
Animales menores CC9 20,200.00 12.79 
Planta de lácteos CC10 31,446.00 21.86 
Centro de acopio CC11 19,503.00 13.13 
Molienda de grano andino CC12 27,491.00 19.37  
Alumbrado Público Alumbrado 1 0 7.89 




A continuación, en tabla 10 se presenta distancias existentes entre los pozos donde se 
derivan la acometida en bajo voltaje desde los transformadores, hacia cada uno de los 
pozos de tipo A que son derivaciones para las acometidas de las edificaciones o centros 
de carga. Para la derivación de los pozos tipo A hacia cada medidor se utilizará cable tipo 
TW Aluminio No 4 para las fases y No 6 para el neutro AC0-0I3x4(6).  
Tabla 10. Distancias de baja tensión 










Planta de bioinsumos 
CC3 
PC43-PA24 53 


















Planta de lácteos 
CC10 
PC44-PA01 138 
Centro de acopio 
CC11 
PC44-PA02 90 
Molienda de grano andino 
CC12 
PC44-PAO8 65  
   
4.6 Determinación de la demanda 
 Para la determinación de la demanda requerida en este proyecto, se realizó el estudio de 
carga y demanda de acuerdo con las características de trabajo que en cada una de las 
edificaciones se tiene pensado llevar a cobo, tomando en cuenta circuitos de iluminación 
y fuerza con sus respectivas cargas especiales, para esto se utiliza la planilla para la 
determinación de demandas de diseño para comerciales e industriales tomando en cuenta 
factores como las características de instalaciones proyectadas, tipo de instalaciones o las 
distintas cargas especiales o elementos eléctricos que se utilizara en las mismas, etc., se 
tiene como resultado la demanda que se necesita o requerida en determinado diseño. Se 
toman en cuenta factores importantes como lo es el factor de frecuencia de uso que 
establece la incidencia de determinada carga, sobre cargas con menor incidencia dentro 
del consumo en general, este factor viene dado en porcentaje en función del número de 
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usuarios, así se tiene que para cargas que sean de una utilidad limitada contaran con un 
factor de frecuencia de uso medio y bajo, para cargas industriales por sus características 
de uso se tendrá normalmente un factor de frecuencia de uso del cien por ciento. Uno de 
los valores a tomar en cuenta en esta plantilla es el valor de carga instalada por 
consumidor representativo (CIR), el cual se obtiene por la multiplicación entre la potencia 
nominal, el factor de frecuencia de uso por una constante de 0,01. Al ser una carga 
representativa, se toma en cuenta la demanda requerida para el alumbrado público, esta 
planilla con sus respectivos cálculos para cada una de las edificaciones proyectadas se las 
presenta en Anexo 1, en Anexo 2 se presenta el resumen del estudio de carga y demanda 
para los dos transformadores con sus respectivos valores de demanda requerida.  
4.7 Diseño del sistema de iluminación en interiores de las edificaciones   
El complejo agroecológico consta de 12 edificaciones distribuidas por toda la zona. En 
cada construcción se dispone de un número determinado de luminarias con su potencia 
respectiva (Tabla 11). Estos valores de iluminación y de cantidad de luminarias se 
obtuvieron con simulaciones realizadas en el programa DiaLUX, considerando varias 
especificaciones y variables de las estructuras, niveles de iluminancia, objetos, etc.  Las 
simulaciones y los resultados pueden ser observados en la tesis de Sergio Terán[27], 
donde abarca esta investigación y se analiza a profundidad los resultados. 




Número de Luminarias Tipo de iluminación 
CC-1 60m2 24 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
CC-2 50m2 10 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
CC-3 1000m2 57 unidades Luminaria Sellada de 60w 6500K 
CC-4 70m2 15 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
CC-5 130m2 11 unidades Luminaria Sellada de 60w 6500K 
CC-6 50m2 10 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
CC-7 360m2 8 unidades y 21unidades 
PLAFÓN LEDde 18w 6000K 
Luminaria Sellada de 60w 6500K 
CC-8 50m2 10 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
CC-9 50m2 10 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
CC-10 200m2 38 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
CC-11 200m2 34 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
CC-12 60m2 20 unidades PLAFÓN LED de 18w 6000K 
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4.8 Diseño del sistema de alumbrado público 
En el estudio del alumbrado público se separó en varios circuitos con un número máximo 
de 23 luminarias (Avento 75 W LED) con foto control independiente; cada luminaria 
estará sujeta a postes metálicos de 9 m fijados en la calzada de 9 metros. El calibre del 
conductor a utilizarse es TTU cobre No 4 para las dos fases y No 6 para la tierra CO0-
0P2X4(6), solo en el caso del circuito 2CR4 de alumbrado público se utilizar un calibre 
más en sus fases para cumplir con la caída de tensión en este circuito, quedando de la 
siguiente manera CO0-0P2X2(6), con este conductor se consigue que la caída de tensión 
no supere el 6%, ver en Anexo 6. Existía la posibilidad de que se pueda implementar otro 
calibre de conductor en ciertos tramos de los circuitos, pero resultaba más económico el 
comprar los rollos enteros de cable. 
La carga producida por la red de alumbrado público de 3730 m y 180 luminarias se 
distribuye entre ambos centros de transformación con 9.39 kVA para el primer 
transformador y 4.82 kVA para el segundo. El recorrido de esta red de alumbrado público 
se la presenta en Anexo 7.  
 
 
Figura 7. Simulación de carretera de 9 m en DiaLUX. [27] 
4.9 Caídas de tensión  
Para el cálculo de caídas de tensión entre de las cámaras de transformación y los lugares 
donde se ubican en este caso los llamados centros de carga, son consideraciones 
importantes al diseñar las líneas en baja y media tensión. En este proyecto se estima que 
las caídas de tensión máximas admisibles son del 3 % en acometida de bajo voltaje y del 
6 % en lo referente al alumbrado público, valores tomados de la guía de diseño normas 
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para sistemas de distribución Parte A, de la empresa eléctrica Quito (EEQSA). Al no 
contar con normas de diseño específicas directamente del ente regulador al que se tiene 
que regir este proyecto como lo es EMELNORTE, se está considerando el formato tipo 
para cálculo de caída de voltaje para circuitos secundarios del apéndice A-12-B de las 
guías de diseño normas para sistemas de distribución Parte A, de la empresa eléctrica 
Quito (EEQSA). De acuerdo con los componentes que se tengan en el sistema de 
distribución se deben tener las siguientes consideraciones: 
Tabla 12. Caída Máxima de Voltaje admisible red secundaria. 
Componentes 
Caídas de tensión 
Urbano Rural 
Subtransmisión 2.5% 3.0 % 
Alumbrado Público 6% 6% 
 
Por lo tanto, se estima que las caídas no deberán superar el 3% en líneas de baja tensión 
a edificaciones, mientras que, para los circuitos de alumbrado público, se considera el 
límite del 6% en las líneas que se dirigen por los circuitos. En el Anexo 6, se puede 
visualizar mayor información del cómputo para caídas de tensión. 
4.10 Seccionamiento y protecciones en el circuito primario 
En lo referente a la derivación aérea – subterránea desde el poste de media tensión 
existente se colocará equipo de SECCIONADOR rompe arco FUSIBLE UNIP. 
ABIERTO 15/27 KV, 150 KV BIL, 8 KA, 100 A.  Para la derivación de la red de media 
se instalará una caja de maniobra trifásica tipo pedestal para 15 kV, 1 entrada a 4 salidas 
200 A, BIL 95 kV, completa con acceso para montaje, se encuentran conectados a 
seccionadores tipo on/off selectivos con capacidad de soportar tensiones de has 34.500V 
y 200A - 600A, esto permitirá conectar los 2 transformadores Pad Mounted al mismo 




Figura 8. Diagrama de una caja de maniobras. [autor] 
En lo referente a sistemas de protección para las cámaras de transformación, se tiene 
previsto la instalación de codos de desconexión bajo carga, interruptores on/off, fusibles 
bay o net, lo cuales protegen al transformador en caso de que exista una sobrecarga y 
fusible insolation link o de respaldo para protecciones contra sobrecarga o cortocircuito.  
4.11 Circuito secundario 
Para las protecciones de los circuitos de baja tensión que alimentará el transformador de 
75 KVA (TUT-3P75KVA), se calcula una corriente aproximada de ciento sesenta y siete 
amperios (167,3 A) incluida la carga que se entregará para el buen funcionamiento de los 
circuitos de alumbrado público, por esto se establece que la protección a instalarse aquí 
será por medio de breaker tripolar de 220 V y de 200 A tipo caja moldeada regulable. En 
lo correspondiente a la protección de los circuitos secundarios del transformador trifásico 
Pad Mounted de 125 KVA (TUT-3P125KVA), se calcula una corriente aproximada de 
doscientos setenta y ocho amperios (278,83 A) incluida la carga que se entregará para el 
buen funcionamiento de los circuitos de alumbrado público, por este se establece que la 
protección a instalarse aquí será por medio de breaker tripolar de 220 V y de 400 A tipo 
caja moldeada regulable. En lo correspondiente a los circuitos del alumbrado público que 
se tiene en los dos transformadores, se los propone como circuitos independientes, las 
protecciones de estos circuitos y de los demás circuitos secundarios que serán alimentados 
por cada uno de los dos transformadores, se las presenta en el Anexo 2.    
4.12 Estructuras de soporte y canalización 
Para las estructuras que se requieren tanto para media como para baja tensión, se rigen 
ante las normativas de seguridad, por lo que al momento de que el banco de ductos pase 
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por debajo de las aceras, el material con el que se rellenara será tierra y hormigón para 
una mayor resistencia mecánica en el caso de que se requiera. Para la construcción de 
ductos se puede utilizar tuberías rígidas PVC que se compone por material termoplástico, 
de acuerdo a la normativa INEN 2227 y 1869 para el diseño de instalaciones soterradas. 
La máxima curvatura en los ductos no superara 4° sexagesimales, y en el caso de haber 
superado la curvatura, se realiza la construcción de un pozo de cambio de dirección. La 
disposición de la red de ductos a construirse para este proyecto se presenta en Anexo 5, 
así como las características de cada una de ellas, la cantidad y variedad de esta red se la 
presenta en Anexo 9, en la lista de materiales.   
 
Figura 9. Modelo de ductos soterrados. [autor] 
4.13 Pozos 
Debido a que los pozos forman parte importante de la estructura soterrada, para ello se 
comprende de materiales de construcción de hormigón armado, con acceso superior y en 
el fondo se coloca una cama de arena que tiene un aproximado de 5 cm de altura, esto 
permite que el piso quede uniforme, ya que sobre esta base se apoyarán los ductos. 
Adicional a la capa de la difteria se coloca una capa de relleno de aproximadamente 20 
cm, la cual será compactada mecánicamente, y sobre la misma se colocará otra capa que 
se la denomina sub base, a una elevación de diez centímetros. Para el diseño se considera 
pozos tipo C en la derivación de la parte aérea a subterránea y en las partes rectas con 
distancias variables entre 24 y 12 metros. La clasificación de los pozos se extrae de la 
normativa del MEER para redes soterradas Tabla 13. En Anexo 19 se presenta la planilla 
de estructuras, donde se visualiza la disposición de cada uno de los pozos. 
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Tabla 13. Normativa y número de pozos proyectados. [13] 
Tipo Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Cantidad 
C 1.20 1.20 1.20 45 
B 0.90 0.90 0.90 2 
A 0.60 0.60 0.75 165 
 
 
Figura 10. Modelo de pozo de revisión. [autor] 
 
4.14 Puesta a tierra 
Se propone realizar la instalación de una malla de puesta a tierra, que estará en una zanja 
hecha a mano con al menos 80cm de profundidad, se enterrarán 4 varillas de cobre tipo 
copperweld de 2.40m x 16 mm de alta camada las cuales serán interconectadas entre si 
con 70 metros de cable tipo cobre desnudo 2/0 AWG (PS0-0RC2/0_4) mediante sueldas 
exotérmicas. Existirá una malla para cada transformador, además una puesta a tierra para 
cada medidor ubicado en las edificaciones, que constará de una varilla de coopperweld 
16mm diam.x 1.80m con 5 metros de cable cobre desnudo 2 AWG (PS0-0AC2_1). Para 
la protección de cada una de las edificaciones, se instalará una varilla de coopperweld 
16mm diam.x 2.40m con 5 metros de cable 2/0 AWG (PS0-0P2/0_1). En cada uno de los 
finales de circuito de alumbrado público se prevé la instalación de una varilla de 
coopperweld 16mm diam.x 1.80m con 5 metros de un conductor tipo 2 AWG (PS0-




Figura 11. Malla de puesta a tierra. [autor] 
4.15 Planilla de estructuras 
Para este proyecto se propone un total de cuarenta y cinco pozos de tipo C (PC01-PC45), 
dos pozos de tipo B (PB01-PB02), ciento sesenta y cinco pozos tipo A (PA01-PC165). 
Para los circuitos de alumbrado público se calcula ciento ochenta postes ornamentales 
metálicos de nueve metros (PO1-PO180). La disposición de cada una de las estructuras 
se las presenta en la planilla de estructuras Anexo 10. 
4.16 Especificaciones Técnicas  
Como lo establece la norma A guía diseño de redes de distribución, para establecer el 
valor de la demanda máxima unitaria de un usuario industrial representativo, se debe 
realizar como primer punto; un listado de los aparatos que requieran de una alimentación 
de energía eléctrica para su funcionamiento, teniendo como principal enfoque las 
llamadas cargas especiales. Para cada una de estas cargas especiales a tomar en cuenta, 
se revisa sus especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, principalmente se 
requiere tener el valor de voltajes y potencia nominal a los cuales estos aparatos tendrán 
su mejor rendimiento. En el Anexo 14 se presenta las especificaciones técnicas de los 
aparatos a utilizarse dentro de cada una de las edificaciones del centro agroecológico, 
además se encuentran las características de elementos que se tiene pensado instalar dentro 
del diseño de la red en medio y bajo tensión, tales como; transformadores, caja de 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
- De acuerdo con los estudios realizados para la implementación del diseño se 
comprobó que las caídas de tensión dentro de las acometidas de cada edificación 
del 3% y que son menores al 6% en el alumbrado público, lo cual permite estar 
dentro de las normativas de la empresa distribuidora EMELNORTE. 
 
- La caja de maniobras instalada además de permitir la derivación del circuito 
subterráneo de media tensión para la alimentación de ambos transformadores, 
ayuda en el seccionamiento y protección de cada transformador, permitiendo 
variar de configuración como mallas selectivas y secuenciales, de acuerdo al uso 
que se le quisiera dar. 
 
- En los análisis de precios unitarios (APUS), se observa que al realizar una 
construcción del tipo subterráneo donde el circuito primario como las acometidas 
de las edificaciones se encuentran por debajo del suelo, se visualiza una mayor 
estética en el área, sin la contaminación visual que pueden provocar las redes 
aéreas. Pero por otra parte encarece el proyecto debido a la obra civil que se tiene 
que realizar para el paso de los conductores por las tuberías de PVC.  
 
- Para el cálculo de las protecciones del fusible principal en la derivación de aéreo 
a subterráneo se pudo observar que para las diversas potencias en transformadores 
trifásicos se tienen varios tipos de fusibles de acuerdo a la corriente, entre los 
cuales encontramos del tipo H y tipo K. Se diferencia con la rapidez que actúan 
ante una eventualidad o falla. En voltajes de 13800 V podemos tener los siguientes 
fusibles 100 kVA (10K), 150 kVA (12K), 200 kVA (15k). 
 
- Pese a que para la aprobación del proyecto no se requiere el detalle del 
presupuesto, en este proyecto se establece una cantidad determinada, la cual 






- Para la realización en el diseño de proyectos debería permitir un mejor acceso a 
la información por parte de la empresa distribuidora y de esta forma solucionar 
varios requerimientos como el número de transformadores existentes, en el caso 
de necesitar reemplazarlos, el calibre y voltaje del primario que se encuentra en la 
zona y posibles ampliaciones que se puedan realizar a futuro. 
 
- Se recomienda el estudio y diseño de sistemas enfocados a la eficiencia energética 
teniendo en cuenta el posible bidireccionamiento de energía eléctrica a futuro, y 
las posibles alternativas de generación con paneles fotovoltaicos, CHP y 
generadores eólicos. De esta manera se podría reducir el consumo en áreas del 
complejo como en el alumbrado o en las edificaciones  
 
- Para trabajos futuros la red presenta un diseño escalable con ampliaciones que 
puedan realizarse en la red de media tensión, se tiene previsto el acceso para dos 
entradas extra en la caja de maniobras, permitiendo que se pueda derivar el 
circuito con el mismo tipo de calibre del conductor. Hay que tener en cuenta que 
no es necesario colocar más protecciones a las salidas de la caja ya que 
internamente posee seccionadores y fusibles. 
 
- A futuro en el caso de que exista la necesidad de expandir el circuito por motivos 
de una nueva edificación, existe la posibilidad de que se extraiga energía eléctrica 
de los circuitos de iluminación con conductor de cobre, teniendo en cuenta el 
análisis de caída de tensión que se adjuntaría a la ya existente en el circuito. 
 
- Se recomienda el diseño e instalación de un pararrayos como medida de 
protección de la red eléctrica en el complejo agroecológico. 
 
- Para trabajos a futuro se recomienda realizar una revisión del sistema puesta a 
tierra para obtener un simétrico eléctrico sin variaciones de voltaje y verificando 
los tomacorrientes se encuentren polarizados con una línea independiente de 
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NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC1
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 24,00 25,00 100,00% 600,00 80,00% 480,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 15,00 200,00 100,00% 3.000,00 40,00% 1.200,00
3 SECADORA MANOS 1,00 1.750,00 100,00% 1.750,00 100,00% 1.750,00
4 MOTOCULTOR 1,00 1.200,00 100,00% 1.200,00 100,00% 1.200,00
5 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
6 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 2,00 11.400,00 100,00% 22.800,00 40,00% 9.120,00
7 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 6,00 400,00 100,00% 2.400,00 40,00% 960,00
TOTALES: 33.250,00 16.210,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,49










ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 1  
FECHA:  2021/02/01
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO




NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC2
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 10,00 25,00 100,00% 250,00 80,00% 200,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 13,00 200,00 100,00% 2.600,00 40,00% 1.040,00
3 SECADORA MANOS 1,00 1.750,00 100,00% 1.750,00 100,00% 1.750,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
5 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 2,00 11.400,00 100,00% 22.800,00 40,00% 9.120,00
6 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 5,00 400,00 100,00% 2.000,00 40,00% 800,00
TOTALES: 30.900,00 14.410,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,47




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 2
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO







NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC3
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 57,00 100,00 100,00% 5.700,00 70,00% 3.990,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 25,00 200,00 100,00% 5.000,00 40,00% 2.000,00
3 SECADORA MANOS 1,00 1.750,00 100,00% 1.750,00 100,00% 1.750,00
5 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
6 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 2,00 11.400,00 100,00% 22.800,00 40,00% 9.120,00
7 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 5,00 400,00 100,00% 2.000,00 40,00% 800,00
8 TRITURADORA INDUSTRIAL 1,00 7.500,00 100,00% 7.500,00 100,00% 7.500,00
9 ZARANDELA 1,00 370,00 100,00% 370,00 100,00% 370,00
TOTALES: 46.620,00 27.030,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,58




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 3 
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO






NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC4
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 15,00 100,00 100,00% 1.500,00 60,00% 900,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 14,00 200,00 100,00% 2.800,00 40,00% 1.120,00
3  SECADORA MANOS 1,00 1.750,00 100,00% 1.750,00 100,00% 1.750,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
5 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 2,00 11.400,00 100,00% 22.800,00 50,00% 11.400,00
6 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 6,00 400,00 100,00% 2.400,00 40,00% 960,00
7 ENSACADORA 1,00 750,00 100,00% 750,00 100,00% 750,00
8 BALANZA INDUSTRIAL 1,00 200,00 100,00% 200,00 100,00% 200,00
TOTALES: 33.700,00 18.580,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,55
DMU ( KVA ) 21,86
Ti (%) Demanda Requerida 21,86
( 1 + Ti / 100 ) 1̂0
DMUp ( KVA ) Capacidad del Transformador
Demanda Calculada 21,86
Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 4
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO







NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC5
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 10,00 100,00 100,00% 1.000,00 60,00% 600,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 20,00 200,00 100,00% 4.000,00 40,00% 1.600,00
3 DISPENSADOR DE SEMEN 1,00 1.200,00 100,00% 1.200,00 100,00% 1.200,00
4 ESTUFA DE LABORATORIO 1,00 800,00 100,00% 800,00 100,00% 800,00
5 NEVERA DE LABORATORIO 1,00 300,00 100,00% 300,00 100,00% 300,00
6 REFRIGERADORA DE LABORATORIO 1,00 900,00 100,00% 900,00 100,00% 900,00
7 CALENTADOR TERMICO DE LABORATORIO 1,00 700,00 100,00% 700,00 80,00% 560,00
8 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 6,00 400,00 100,00% 2.400,00 40,00% 960,00
9 ENSACADORA 2,00 750,00 100,00% 1.500,00 30,00% 450,00
10 BALANZA 3,00 200,00 100,00% 600,00 30,00% 180,00
TOTALES: 13.400,00 7.550,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,56




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 5
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO







NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC6
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 10,00 100,00 100,00% 1.000,00 60,00% 600,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 14,00 200,00 100,00% 2.800,00 40,00% 1.120,00
3 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 2,00 11.400,00 100,00% 22.800,00 50,00% 11.400,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
5 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 6,00 400,00 100,00% 2.400,00 40,00% 960,00
6  SECADORA MANOS 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
7 ENSACADORA 1,00 750,00 100,00% 750,00 100,00% 750,00
8 BALANZA 1,00 200,00 100,00% 200,00 100,00% 200,00
TOTALES: 32.950,00 18.030,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,55




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 6
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO






NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC7
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 20,00 100,00 100,00% 2.000,00 60,00% 1.200,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 20,00 200,00 100,00% 4.000,00 40,00% 1.600,00
3 ORDEÑO MECÁNICO 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
5 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 6,00 400,00 100,00% 2.400,00 40,00% 960,00
TOTALES: 11.400,00 6.760,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,59




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 7
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO







NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC8
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 10,00 100,00 100,00% 1.000,00 60,00% 600,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 14,00 200,00 100,00% 2.800,00 40,00% 1.120,00
3 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 1,00 11.400,00 100,00% 11.400,00 60,00% 6.840,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 40,00% 600,00
5 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 5,00 400,00 100,00% 2.000,00 40,00% 800,00
6 SECADORA MANOS 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 60,00% 900,00
TOTALES: 20.200,00 10.860,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,54




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 8
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO







NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC9
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 10,00 100,00 100,00% 1.000,00 60,00% 600,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 14,00 200,00 100,00% 2.800,00 40,00% 1.120,00
3 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 1,00 11.400,00 100,00% 11.400,00 60,00% 6.840,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 80,00% 1.200,00
5 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 5,00 400,00 100,00% 2.000,00 40,00% 800,00
6 SECADORA MANOS 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
TOTALES: 20.200,00 12.060,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,60




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 9
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO







NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC10
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 20,00 100,00 100,00% 2.000,00 60,00% 1.200,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 29,00 200,00 100,00% 5.800,00 40,00% 2.320,00
3 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 1,00 11.400,00 100,00% 11.400,00 40,00% 4.560,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 70,00% 1.050,00
5 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 10,00 400,00 100,00% 4.000,00 40,00% 1.600,00
6 SECADORA MANOS 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 60,00% 900,00
7 TANQUE DE ENFRIAMIENTO 1,00 5.219,00 100,00% 5.219,00 90,00% 4.697,10
8 ANALIZADOR 1,00 200,00 100,00% 200,00 60,00% 120,00
9 MEDIDOR DE ACIDEZ 1,00 200,00 100,00% 200,00 80,00% 160,00
10 AGITADOR DE QUESO 1,00 746,00 100,00% 746,00 80,00% 596,80
11 DESCREMADORA 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 80,00% 1.200,00
12 MANTEQUILLERA 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 80,00% 1.200,00
13 YOUGURTERA 1,00 746,00 100,00% 746,00 80,00% 596,80
14 CALDERO 1,00 55,00 100,00% 55,00 80,00% 44,00
15 CUARTO FRIO 1,00 800,00 100,00% 800,00 100,00% 800,00
TOTALES: 37.166,00 21.044,70
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,57




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 10
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO







NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC11
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 25,00 100,00 100,00% 2.500,00 60,00% 1.500,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 29,00 200,00 100,00% 5.800,00 40,00% 2.320,00
3 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO 2,00 4.400,00 100,00% 8.800,00 60,00% 5.280,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 40,00% 600,00
5 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 5,00 400,00 100,00% 2.000,00 40,00% 800,00
6 SECADORA MANOS 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 60,00% 900,00
7 BASCULA 1,00 10,00 100,00% 10,00 100,00% 10,00
8 CUARTO FRIO 2,00 800,00 100,00% 1.600,00 70,00% 1.120,00
9 BALANZA GRANERA 4,00 30,00 100,00% 120,00 40,00% 48,00
10 ETIQUETADOR 1,00 500,00 100,00% 500,00 100,00% 500,00
11 EMPACADORA AL VACIO 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
TOTALES: 25.830,00 14.578,00
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,56




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 11
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO







NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
CC12
RENGLON FFUN CIR FSn DMU
CANT. Pn (W) ( % ) ( W ) ( % ) ( W )
1 PUNTO DE ILUMINACION NORMAL 20,00 100,00 100,00% 2.000,00 60,00% 1.200,00
2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 25,00 200,00 100,00% 5.000,00 40,00% 2.000,00
3 CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICA 2,00 4.400,00 100,00% 8.800,00 50,00% 4.400,00
4 CALEFACTOR 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 40,00% 600,00
5 TOMACORRIENTES TENSÍON REGULADA 5,00 400,00 100,00% 2.000,00 40,00% 800,00
6 SECADORA MANOS 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00
7 BASCULA 1,00 10,00 100,00% 10,00 100,00% 10,00
8 ELEVADOR DE CANGUILES 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 80,00% 1.200,00
9 ZARANDELA 1,00 370,00 100,00% 370,00 80,00% 296,00
10 DESPUNTADORA 1,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 60,00% 2.400,00
11 TOSTADORA INDUSTRIAL 1,00 1.800,00 100,00% 1.800,00 80,00% 1.440,00
12 MEZCLADORA VERTICAL 1,00 330,00 100,00% 330,00 80,00% 264,00
13 MOLINO VERTICAL 1,00 2.237,00 100,00% 2.237,00 80,00% 1.789,60
14 TAMIZ 1,00 1.100,00 100,00% 1.100,00 80,00% 880,00
15 1,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 80,00% 1.200,00
TOTALES: 33.647,00 19.979,60
Factor de Potencia FP 0,85 Factor de Demanda FDM = DMU(W) / CIR(W) 0,59




Factor de Sobrecarga 1,00
Observaciones:
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA hoja: 12
FECHA:  2021/02/01
CENTRO DE CARGA:
PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO





































NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
RENGLON ASIGNADO AREA CENTRO DE CARGA CANTIDAD FD DD CORRIENTE BREAKER ACOMETIDA
CIR ( W ) DMU( KVA ) USUARIOS (KVA) (A) PRINCIPAL TTU Cobre 
1 CULTIVOS HORTICOLAS 1,00 CC1 33.250,00 19,07 1,00 1,00 19,07 60,13 3P-40A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
2 AREA BOVINA 7,00 CC7 11.400,00 7,95 1,00 1,00 7,95 25,07 3P-20A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
3 AREA BOVINA 8,00 CC8 20.200,00 12,78 1,00 1,00 12,78 40,28 3P-30A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
4 PLANTA DE LACTEOS 10,00 CC10 37.166,00 24,76 1,00 1,00 24,76 78,06 3P-70A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
5 CENTRO DE ACOPIO 11,00 CC11 25.830,00 17,15 1,00 1,00 17,15 54,07 3P-40A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
6 Alumbrado AP ALUMBRADO1 0,00 9,39 1,00 1,00 9,39 29,62 3P-30A (2X4) + (1X2)
CALCULADA APROXIMADA
CARGA ACOMETIDA (KVA) 91,10 75 Calculada 167,300344
CARGA ACOMETIDA (KW) 77,43822632 63,75 Protección 3P-200A
* Se requiere acometida trifasica a un nivel de voltaje de 220 - 127 V.
HASSAN DAVID ORTEGA ESCOBAR
UPS



























NOMBRE DEL PROYECTO: COMPLEJO AGROECOLOGICO 
ACTIVIDAD TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
LOCALIZACION: PANAMERICANA NORTE VIA CAYAMBE
SERVICIO PARA COMERCIAL-INDUSTRIAL
USUARIO TIPO: COMERCIAL-INDUSTRIAL
NUMERO DE USUARIOS: 1,00
RENGLON ASIGNADO AREA CENTRO DE CARGA CANTIDAD FD DD CORRIENTE BREAKER ACOMETIDA
CIR ( W ) DMU( KVA ) USUARIOS (KVA) (A) PRINCIPAL TTU Cobre 
1 CULTIVOS ANDINOS 2,00 CC2 30.900,00 16,95 1,00 1,00 16,95 53,45 3P-40A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
2 PLANTA DE BIOINSUMOS 3,00 CC3 46.620,00 31,80 1,00 1,00 31,80 100,26 3P-80A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
3 PLANTA DE BIOINSUMOS 4,00 CC4 33.700,00 21,86 1,00 1,00 21,86 68,92 3P-60A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
4 AREA PORCINA 5,00 CC5 13.400,00 8,88 1,00 1,00 8,88 28,01 3P-30A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
5 AREA PORCINA 6,00 CC6 32.950,00 21,21 1,00 1,00 21,21 66,88 3P-40A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
6 ANIMALES MENORES 9,00 CC9 20.200,00 19,07 1,00 1,00 19,07 60,13 3P-40A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
7 MOLIENDA DE GRANO ANDINO 12,00 CC12 33.647,00 23,51 1,00 1,00 23,51 74,11 3P-60A (3X4/0) +(1X2/0) +(1X2)
8 ALUMBRADO AP ALUMBRADO2 0,00 4,82 1,00 1,00 4,82 15,18 3P-20A (2X4) +(1X2)
CALCULADA APROXIMADA
CARGA ACOMETIDA (KVA) 148,10 125 Calculada 278,833906
CARGA ACOMETIDA (KW) 125,883021 106,25 Protección 3P-300 A
* Se requiere acometida trifasica a un nivel de voltaje de 220 - 127 V.
                               ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA
hoja: 2
FECHA:  2021/02/01

























































































































































DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 1 34 3 60,98 4/0 141 2090 2073 0,99 0,99
1 - 2 5 1 19,07 4/0 141 2090 95 0,05 1,04
1 - 3 48 2 41,91 4/0 141 2090 2012 0,96 2,00
3 - 4 5 1 24,76 4/0 141 2090 124 0,06 2,06
3 - 6 53 1 17,15 4/0 141 2090 909 0,43 2,49
2,49
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 7 180 2 20,73 4/0 141 2090 3726 1,78 1,78
7 - 8 10 1 7,95 4/0 141 2090 80 0,04 1,82
1,82
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 1 13 23 1,82 4 57 510 23 0,05 0,05
1 - 2 24 22 1,74 4 57 510 42 0,08 0,13
2 - 3 37 21 1,66 4 57 510 61 0,12 0,25
3 - 4 52 20 1,58 4 57 510 82 0,16 0,41
 V %
                         Alumbrado Cr 1 (PO1 - PO12 - PO12 - PO41)
ESQUEMAS C O N D U C T O R






kVA (LT) kVA - m kVA - m
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO
T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS
kVA (d) CALIBRE kVA (LT) kVA - m kVA - m
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - PARTE A - GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO: DI-EP-P001-D001
APENDICE A-12-B FORMATO TIPO PARA CÓMPUTO DE CAÍDA DE VOLTAJE CIRCUITOS SECUNDARIOS
kVA (LT) kVA - m
N°                    DEL                    PROYECTO         
525                               TIPO                DE                
USUARIO                           TIPO                       E                             D M U                                
2.31                   kVA                     CIRCUITO                    N°     ESQUEMA                                                         










4 - 5 69 19 1,50 4 57 510 103 0,20 0,61
5 - 6 86 18 1,42 4 57 510 122 0,24 0,85
6 - 7 102 17 1,34 4 57 510 137 0,27 1,12
7 - 8 119 16 1,26 4 57 510 151 0,30 1,41
8 - 9 136 15 1,18 4 57 510 161 0,32 1,73
9 - 10 153 14 1,11 4 57 510 169 0,33 2,06
10 - 11 170 13 1,03 4 57 510 174 0,34 2,40
11 - 12 186 12 0,95 4 57 510 177 0,35 2,75
12 - 31 209 11 0,87 4 57 510 182 0,36 3,10
31 - 32 226 10 0,79 4 57 510 179 0,35 3,45
32 - 33 243 9 0,71 4 57 510 173 0,34 3,79
33 - 34 260 8 0,63 4 57 510 164 0,32 4,11
34 - 35 277 7 0,55 4 57 510 153 0,30 4,41
35 - 36 293 6 0,47 4 57 510 139 0,27 4,69
36 - 37 310 5 0,39 4 57 510 122 0,24 4,93
37 - 38 327 4 0,32 4 57 510 103 0,20 5,13
38 - 39 344 3 0,24 4 57 510 81 0,16 5,29
39 - 40 361 2 0,16 4 57 510 57 0,11 5,40
40 - 41 377 1 0,08 4 57 510 30 0,06 5,46
5,46
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 13 195 18 1,42 4 57 510 277 0,54 0,54
13 - 14 199 17 1,34 4 57 510 268 0,52 1,07
14 - 15 204 16 1,26 4 57 510 257 0,50 1,57
15 - 16 208 15 1,18 4 57 510 246 0,48 2,06
16 - 17 213 14 1,11 4 57 510 235 0,46 2,52
17 - 18 217 13 1,03 4 57 510 223 0,44 2,95
18 - 19 221 12 0,95 4 57 510 210 0,41 3,36
19 - 20 226 11 0,87 4 57 510 196 0,38 3,75
20 - 21 230 10 0,79 4 57 510 182 0,36 4,10
21 - 22 234 9 0,71 4 57 510 166 0,33 4,43
22 - 23 239 8 0,63 4 57 510 151 0,30 4,73
23 - 24 243 7 0,55 4 57 510 134 0,26 4,99
24 - 25 247 6 0,47 4 57 510 117 0,23 5,22
25 - 26 252 5 0,39 4 57 510 99 0,19 5,41
26 - 27 256 4 0,32 4 57 510 81 0,16 5,57
27 - 28 260 3 0,24 4 57 510 62 0,12 5,69
28 - 29 265 2 0,16 4 57 510 42 0,08 5,78
29 - 30 269 1 0,08 4 57 510 21 0,04 5,82
5,82
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 1 34 14 1,11 4 57 510 38 0,07 0,07
1 - 2 58 13 1,03 4 57 510 60 0,12 0,19
2 - 3 82 12 0,95 4 57 510 78 0,15 0,35
3 - 4 106 11 0,87 4 57 510 92 0,18 0,53
4 - 5 130 10 0,79 4 57 510 103 0,20 0,73
5 - 6 154 9 0,71 4 57 510 110 0,22 0,94
6 - 7 178 8 0,63 4 57 510 113 0,22 1,16
7 - 8 202 7 0,55 4 57 510 112 0,22 1,38
8 - 9 226 6 0,47 4 57 510 107 0,21 1,59
9 - 10 250 5 0,39 4 5 510 99 0,19 1,79
10 - 11 274 4 0,32 4 57 510 87 0,17 1,96
11 - 12 298 3 0,24 4 57 510 71 0,14 2,10
kVA - m
 V %
                         Alumbrado Cr 2 (PO1 - PO14)-(PO15 - PO21)
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO
T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS
kVA (d) CALIBRE kVA (LT) kVA - m
TOTAL
TOTAL
kVA (LT) kVA - m kVA - m
 V %
                         Alumbrado Cr 1 (PO13 - PO30)
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO






12 - 13 322 2 0,16 4 57 510 51 0,10 2,20
13 - 14 346 1 0,08 4 57 510 27 0,05 2,25
7 - 15 202 7 0,55 4 57 510 112 0,22 2,47
15 - 16 226 6 0,47 4 57 510 107 0,21 2,68
16 - 17 250 5 0,39 4 57 510 99 0,19 2,87
17 - 18 274 4 0,32 4 57 510 87 0,17 3,04
18 - 19 298 3 0,24 4 57 510 71 0,14 3,18
19 - 20 322 2 0,16 4 57 510 51 0,10 3,28
20 - 21 346 1 0,08 4 57 510 27 0,05 3,34
3,34
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
0 - 1 43 15 1,18 6 42 330 51 0,15 0,15
1 - 2 26 15 1,18 4 57 510 31 0,06 0,21
2 - 3 43 13 1,03 4 57 510 44 0,09 0,30
3 - 4 60 12 0,95 4 57 510 56 0,11 0,41
4 - 5 76 11 0,87 4 57 510 66 0,13 0,54
5 - 6 93 10 0,79 4 57 510 74 0,14 0,68
6 - 7 110 9 0,71 4 57 510 78 0,15 0,84
7 - 8 127 8 0,63 4 57 510 80 0,16 0,99
8 - 9 144 7 0,55 4 57 510 79 0,16 1,15
9 - 10 163 6 0,47 4 57 510 77 0,15 1,30
10 - 11 168 5 0,39 4 57 510 66 0,13 1,43
11 - 12 192 4 0,32 4 57 510 61 0,12 1,55
12 - 13 216 3 0,24 4 57 510 51 0,10 1,65
13 - 14 240 2 0,16 4 57 510 38 0,07 1,73
14 - 15 264 1 0,08 4 57 510 21 0,04 1,77
1,77
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 - 16 288 12 0,95 4 57 510 273 0,54 0,54
16 - 17 312 11 0,87 4 57 510 271 0,53 1,07
17 - 18 336 10 0,79 4 57 510 265 0,52 1,59
18 - 19 360 9 0,71 4 57 510 256 0,50 2,09
19 - 20 384 8 0,63 4 57 510 243 0,48 2,57
20 - 21 408 7 0,55 4 57 510 226 0,44 3,01
21 - 22 432 6 0,47 4 57 510 205 0,40 3,41
22 - 23 456 5 0,39 4 57 510 180 0,35 3,76
23 - 24 465 4 0,32 4 57 510 147 0,29 4,05
24 - 25 475 3 0,24 4 57 510 112 0,22 4,27
25 - 26 483 2 0,16 4 57 510 76 0,15 4,42
26 - 27 500 1 0,08 4 57 510 39 0,08 4,50
4,50
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
0 - 1 65 15 1,18 4 57 510 78 0,15 0,15
1 - 2 82 14 1,11 4 57 510 91 0,18 0,33
2 - 3 99 13 1,03 4 57 510 102 0,20 0,53
3 - 4 116 12 0,95 4 57 510 110 0,21 0,74
4 - 5 132 11 0,87 4 57 510 115 0,23 0,97
5 - 6 149 10 0,79 4 57 510 118 0,23 1,20
6 - 7 166 9 0,71 4 5 510 118 0,23 1,43
7 - 8 183 8 0,63 4 57 510 115 0,23 1,66
8 - 9 199 7 0,55 4 57 510 110 0,22 1,87
TOTAL
CALIBRE kVA (LT) kVA - m kVA - m
 V %T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS
kVA (d)
                         Alumbrado Cr 3 (PO16 - PO27)
TOTAL
                         Alumbrado Cr 3 (PO1 - PO15)
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO
C O N D U C T O R COMPUTO
T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS
kVA (d) CALIBRE kVA (LT) kVA - m kVA - m
CALIBRE kVA (LT) kVA - m
 V %
TOTAL
                         Alumbrado Cr 4 (PO1 - PO15)
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO
ESQUEMAS
kVA - m






9 - 10 216 6 0,47 4 57 510 102 0,20 2,07
10 - 11 233 5 0,39 4 57 510 92 0,18 2,25
11 - 12 249 4 0,32 4 57 510 79 0,15 2,41
12 - 13 266 3 0,24 4 57 510 63 0,12 2,53
13 - 14 283 2 0,16 4 57 510 45 0,09 2,62
14 - 15 300 1 0,08 4 57 510 24 0,05 2,67
2,67
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
0 - 1 65 15 1,18 4 57 510 78 0,15 0,15
1 - 2 82 14 1,11 4 57 510 91 0,18 0,33
2 - 3 99 13 1,03 4 57 510 102 0,20 0,53
3 - 4 116 12 0,95 4 57 510 110 0,21 0,74
4 - 5 132 11 0,87 4 57 510 115 0,23 0,97
5 - 6 149 10 0,79 4 57 510 118 0,23 1,20
6 - 7 166 9 0,71 4 57 510 118 0,23 1,43
7 - 8 183 8 0,63 4 57 510 115 0,23 1,66
8 - 9 199 7 0,55 4 57 510 110 0,22 1,87
9 - 10 216 6 0,47 4 57 510 102 0,20 2,07
10 - 11 233 5 0,39 4 57 510 92 0,18 2,25
11 - 12 249 4 0,32 4 57 510 79 0,15 2,41
12 - 13 266 3 0,24 4 57 510 63 0,12 2,53
13 - 14 283 2 0,16 4 57 510 45 0,09 2,62




                         Alumbrado Cr 5 (PO1 - PO15)




T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS







DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 1 25 4 70,55 4/0 141 2090 1729 0,83 0,83
1 - 2 5 2 30,09 4/0 141 2090 150 0,07 0,90
2 - 3 29 1 8,88 4/0 141 2090 258 0,12 1,02
2 - 4 29 1 21,21 4/0 141 2090 615 0,29 1,32
1 - 5 13 2 40,46 4/0 141 2090 523 0,25 1,57
5 - 7 12 1 16,95 4/0 141 2090 195 0,09 1,66
5 - 6 12 1 23,51 4/0 141 2090 270 0,13 1,79
1,57
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 8 8 3 72,73 4/0 141 2090 550 0,26 0,26
8 - 9 8 1 21,86 4/0 141 2090 164 0,08 11,13
8 - 10 6 2 50,87 4/0 141 2090 295 0,14 11,27
10 - 12 20 1 19,07 4/0 141 2090 381 0,18 11,45
kVA (LT) kVA - m
 V %
NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - PARTE A - GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO: DI-EP-P001-D001
APENDICE A-12-B FORMATO TIPO PARA CÓMPUTO DE CAÍDA DE VOLTAJE CIRCUITOS SECUNDARIOS
N°                    DEL                    PROYECTO         
525                               TIPO                DE                
USUARIO                           TIPO                       E                             D M U                                
2.31                   kVA                     CIRCUITO                    N°     ESQUEMA                                                         
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO
TOTAL
ESQUEMA
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO
T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS
kVA (d) CALIBRE kVA - m
T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS








10 - 11 30 1 31,80 4/0 141 2090 954 0,46 1,12
1,12
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 1 32 10 0,79 4 57 510 25 0,05 0,05
1 - 2 56 9 0,71 4 57 510 40 0,08 0,13
2 - 3 80 8 0,63 4 57 510 50 0,10 0,23
3 - 4 104 7 0,55 4 57 510 57 0,11 0,34
4 - 5 128 6 0,47 4 57 510 61 0,12 0,46
5 - 6 152 5 0,39 4 57 510 60 0,12 0,57
6 - 7 176 4 0,32 4 57 510 56 0,11 0,68
7 - 8 192 3 0,24 4 57 510 45 0,09 0,77
8 - 9 209 2 0,16 4 57 510 33 0,06 0,84
9 - 10 226 1 0,08 4 57 510 18 0,03 0,87
0,87
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 1 38 19 1,50 4 57 510 56 0,11 0,11
1 - 2 44 18 1,42 4 57 510 63 0,12 0,23
2 - 3 68 17 1,34 4 57 510 92 0,18 0,41
3 - 4 92 16 1,26 4 57 510 117 0,23 0,64
4 - 5 116 15 1,18 4 57 510 138 0,27 0,91
5 - 6 140 14 1,11 4 57 510 155 0,30 1,22
6 - 7 164 13 1,03 4 57 510 169 0,33 1,55
7 - 8 188 12 0,95 4 57 510 178 0,35 1,90
8 - 9 212 11 0,87 4 57 510 184 0,36 2,26
9 - 10 236 10 0,79 4 57 510 187 0,37 2,62
10 - 11 260 9 0,71 4 57 510 185 0,36 2,99
11 - 12 284 8 0,63 4 57 510 180 0,35 3,34
12 - 13 308 7 0,55 4 57 510 170 0,33 3,67
13 - 14 332 6 0,47 4 57 510 157 0,31 3,98
14 - 15 356 5 0,39 4 57 510 141 0,28 4,26
15 - 16 380 4 0,32 4 57 510 120 0,24 4,49
16 - 17 396 3 0,24 4 57 510 94 0,18 4,68
17 - 18 413 2 0,16 4 57 510 65 0,13 4,80
18 - 19 430 1 0,08 4 57 510 34 0,07 4,87
4,80
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 1 55 11 0,87 4 57 510 47 0,09 0,09
1 - 2 79 10 0,79 4 57 510 62 0,12 0,21
2 - 3 103 9 0,71 4 57 510 73 0,14 0,36
3 - 4 127 8 0,63 4 57 510 80 0,16 0,51
4 - 5 151 7 0,55 4 57 510 83 0,16 0,68
5 - 6 175 6 0,47 4 57 510 83 0,16 0,84
6 - 7 199 5 0,39 4 57 510 78 0,15 0,99
7 - 8 223 4 0,32 4 57 510 70 0,14 1,13
8 - 9 247 3 0,24 4 57 510 58 0,11 1,25
9 - 10 271 2 0,16 4 57 510 43 0,08 1,33
CALIBRE kVA (LT) kVA - m
TOTAL
                         Alumbrado Cr 1 (2PO1 - 2PO10)




                         Alumbrado Cr 2 (2PO1 - 2PO19)
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO
T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS
kVA (d)
T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS
kVA (d) CALIBRE kVA (LT) kVA - m
CALIBRE kVA (LT) kVA - m
kVA - m
 V %
                         Alumbrado Cr 3 (2PO1 - PO13)
ESQUEMAS C O N D U C T O R COMPUTO
kVA - m







10 - 11 295 1 0,08 4 57 510 23 0,05 1,38
1,38
DEMANDA
DESIGNACIÓN LONG. (M) PARCIAL TOTAL
0 - 1 25 21 1,66 2 71 771 41 0,05 0,05
1 - 2 49 20 1,58 2 71 771 77 0,10 0,15
2 - 3 73 19 1,50 2 71 771 109 0,14 0,29
3 - 4 97 18 1,42 2 71 771 137 0,18 0,47
4 - 5 121 17 1,34 2 71 771 162 0,21 0,68
5 - 6 145 16 1,26 2 71 771 183 0,24 0,92
6 - 7 169 15 1,18 2 71 771 200 0,26 1,18
7 - 8 193 14 1,11 2 71 771 213 0,28 1,45
8 - 9 217 13 1,03 2 71 771 222 0,29 1,74
9 - 10 241 12 0,95 2 71 771 228 0,30 2,04
10 - 11 265 11 0,87 2 71 771 230 0,30 2,33
11 - 12 277 10 0,79 2 71 771 218 0,28 2,62
12 - 13 289 9 0,71 2 71 771 205 0,27 2,88
13 - 14 305 8 0,63 2 71 771 193 0,25 3,13
14 - 15 322 7 0,55 2 71 771 178 0,23 3,36
15 - 16 339 6 0,47 2 71 771 161 0,21 3,57
16 - 17 356 5 0,39 2 71 771 140 0,18 3,75
17 - 18 373 4 0,32 2 71 771 118 0,15 3,91
18 - 19 389 3 0,24 2 71 771 92 0,12 4,03
19 - 20 406 2 0,16 2 71 771 64 0,08 4,11




                         Alumbrado Cr 4 (2PO1 - 2PO21)




 V %T R A M O NÚMERO DE
USUARIOS






























































































PROYECTO No.: PARTIDA PRESUPUESTARIA No.:



























10 CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE
10 CINTA AISLANTE 33+
4 CINTA SEMICONDUCTORA 13 
COMPLEJO AGROECOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PRODUCTIVO SAN JOSÉ DE AYORA
TRANS. TRIFAS. Pad mounted 125 KVA 13200-220/127 V. 
ESPECIFICACION
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TTU No.6 AWG
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TTU No.4/0 AWG
PARTIDA A: T R A N S F O R M A D O R E S
PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION, OXIDO METALICO, CUERPO POLIMERICO, 18 KV.
SECCIONADOR rompearco FUSIBLE UNIP. ABIERTO 15/27 KV, 150 KV BIL, 8 KA, 100 A.
TIRAFUSIBLE A.T. CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K
ESPECIFICACION
CONDUCTOR DESNUDO COBRE RECOCIDO SUAVE No. 2/0 AWG
DIRECCION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES
ESPECIFICACION
PARTIDA B: EQUIPOS DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO
PARTIDA E: CONDUCTORES DESNUDOS
PARTIDA C: EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO
TRANS. TRIFAS. Pad mounted 75 KVA 13200-220/127 V. 
ESPECIFICACION
PARTIDA F: CONDUCTORES AISLADOS Y ACCESORIOS
ESPECIFICACION
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TTU No.2 AWG
KIT TERM. EXT.UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 15 KV Y CABLE 1/0 AWG - 250 MCM
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TTU No.2 AWG
CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO PVC, 600 V. TTU No.4 AWG
CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO PVC, 600 V. TTU No.6 AWG
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TTU No.4 AWG
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TTU No. 2/0 AWG
CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO PVC, 15KV.  No. 1/0 AWG
Caja de maniobra trifásica tipo pedestal para 15 kV, 1 entrada a 4 salidas 200 A, BIL 95 kV, completa con acceso para 
montaje.
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 15KV.  No. 2/0 AWG















1 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TDP1
1 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TDP2
1 REVERSIBLE 4"
1 CODO 4"
0PA 165 Pozo tipo A, 60x60x75cm
OPB 2 Pozo tipo B, 90x90x90 cm
0PC 45 Pozo tipo C, 120x120x120cm
(1X2B+1X3C)2 16,29 Banco de ductos, 1 Fila 2 ductos, Tipo B(110mm) 1 fila 3 ductos, Tipo C(152mm) Tipo 2 (CALZADA )
(1X2B+1X3C)1 403,2 Banco de ductos, 1 Fila 2 ductos, Tipo B(110mm) 1 fila 3 ductos, Tipo C(152mm) Tipo 1 (Acera )
(2X3B+1X3C)1 137,2 Banco de ductos, 2 Fila 3 ductos, Tipo B(110mm) 1 fila 3 ductos, Tipo C(152mm) Tipo 1 (Acera )
(2X3B+1X3C)2 33 Banco de ductos, 2 Fila 3 ductos, Tipo B(110mm) 1 fila 3 ductos, Tipo C(152mm) Tipo 2 (Calzada )
(1X3B+1X3C)2 13,78 Banco de ductos, 1 Fila 3 ductos, Tipo B(110mm) 1 fila 3 ductos, Tipo C(152mm) Tipo 2 (Calzada )
(1X3B+1X3C)1 24 Banco de ductos, 1 Fila 3 ductos, Tipo B(110mm) 1 fila 3 ductos, Tipo C(152mm) Tipo 1 (Acera )
(B3X3)2 11,81 Banco de ductos, 3 Fila 3 ductos, Tipo B(110mm), Tipo 2 (Calzada)
(2X3B)1 30,53 Banco de ductos, 2 Fila 3 ductos, Tipo B(110mm), Tipo 1 (Acera)
(1X2B)1 110,29 Banco de ductos, 1 Fila 2 ductos, Tipo B(110mm), Tipo 1 (Acera)
(2X2B)1 17,35 Banco de ductos, 1 Fila 2 ductos, Tipo B(110mm), Tipo 1 (Acera)
REALIZO: HASSAN ORTEGA
PARTIDA: OBRAS CIVILES





MATERIAL MENUDO: PERNOS, PINTURA, LETREROS
JUEGO FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM DE ANCHO, SUJECION TUBO
TUBO HIERRO GALVANIZADO DE 4" DIAM. ( 102 MM )
REVISO: ING. SILVANA VARELA
PARTIDA L:
suelda exotérmica 90 gr
Varilla de coopperweld 16mm diam.x 1.80m
PARTIDA I: P O S T E S
MISCELANEOS


































No.(1) Descripción M.T. B.T. - A.P. A.P. EQUIPO TIERRA
SECTOR A TRANSFORMADOR DE 75KVA
Pe1 PO0-0HC12_2000 EST-3VP
SPT-3E100_150R                           
SPT-3P18_150R PSO-OTC2/0_2
EST-3VP, se mantiene la existente,                                                                                                                                                                                
Se realizará la transición de red aérea a subterránea desde este poste
PO1.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.11 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.12 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.13 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.14 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.15 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.16 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.17 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.18 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.19 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.20 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.21 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.22 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.23 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.24 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.25 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.26 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.27 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.28 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.29 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.30 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.31 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.32 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.33 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.34 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.35 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.36 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.37 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.38 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.39 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.40 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.41 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.11 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.12 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.13 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.14 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.15 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.16 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.17 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.18 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.19 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.20 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.21 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
COMPLEJO AGROECOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO SAN JOSÉ DE AYORA, CANTÓN CAYAMBE
POSTE E S T R U C T U R A   T I P O M O N T A J E   T I P O
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PO3.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.11 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.12 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.13 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.14 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.15 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.16 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.17 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.18 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.19 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.20 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.21 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.22 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.23 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.24 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.25 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.26 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.27 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.11 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.12 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.13 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.14 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.15 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.11 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.12 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.13 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.14 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO5.15 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PC1 EU0-0PC Pozo tipo C
PC2 EU0-0PC Pozo tipo C
PC3 EU0-0PC Pozo tipo C
PC4 EU0-0PC Pozo tipo C
PC5 EU0-0PC Pozo tipo C
PC6 EU0-0PC Pozo tipo C
PC7 EU0-0PC Pozo tipo C
PC8 EU0-0PC Pozo tipo C
PC9 EU0-0PC Pozo tipo C
PC10 EU0-0PC Pozo para derivación a caja de maniobra 
PC11 EU0-0PC Pozo tipo C
PC12 EU0-0PC Pozo tipo C
PC13 EU0-0PC Pozo tipo C
PC14 EU0-0PC Pozo tipo C
PC15 EU0-0PC Pozo tipo C
PC16 EU0-0PC Pozo tipo C
PC17 EU0-0PC Pozo tipo C
PC18 EU0-0PC Pozo tipo C
PC19 EU0-0PC Pozo tipo C
PC20 EU0-0PC Pozo tipo C
PC21 EU0-0PC PS0-0PC2_1 Pozo tipo C, Fin de circuito 2CR4
PC44 EU0-0PC TUT-3P75 PS0-0RC2/0_4 Pozo para derivación a transformador tipo padmounted 75 KVA
PC45 EU0-0PC Pozo de salida de red de medio voltaje del transformador tipo padmounted 75KVA
PA1 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC10
PA2 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC11
PA3 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC1
PA4 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC8
PA5 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC7
PA58 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito CR1A
PA59 EU0-0PA Pozo tipo A
PA60 EU0-0PA Pozo tipo A  
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PA61 EU0-0PA Pozo tipo A
PA62 EU0-0PA Pozo tipo A
PA63 EU0-0PA Pozo tipo A
PA64 EU0-0PA Pozo tipo A
PA65 EU0-0PA Pozo tipo A
PA66 EU0-0PA Pozo tipo A
PA67 EU0-0PA Pozo tipo A
PA68 EU0-0PA Pozo tipo A
PA69 EU0-0PA Pozo tipo A
PA70 EU0-0PA Pozo tipo A
PA71 EU0-0PA Pozo tipo A
PA72 EU0-0PA Pozo tipo A
PA73 EU0-0PA Pozo tipo A
PA74 EU0-0PA Pozo tipo A
PA75 EU0-0PA Pozo tipo A
PA76 EU0-0PA Pozo tipo A
PA77 EU0-0PA Pozo tipo A
PA78 EU0-0PA Pozo tipo A
PA79 EU0-0PA Pozo tipo A
PA80 EU0-0PA Pozo tipo A
PA81 EU0-0PA Pozo tipo A
PA82 EU0-0PA Pozo tipo A
PA83 EU0-0PA Pozo tipo A
PA84 EU0-0PA Pozo tipo A
PA85 EU0-0PA Pozo tipo A
PA86 EU0-0PA Pozo tipo A
PA87 EU0-0PA Pozo tipo A
PA88 EU0-0PA Pozo tipo A
PA89 EU0-0PA Pozo tipo A
PA90 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito CR1B
PA91 EU0-0PA Pozo tipo A
PA92 EU0-0PA Pozo tipo A
PA93 EU0-0PA Pozo tipo A
PA94 EU0-0PA Pozo tipo A
PA95 EU0-0PA Pozo tipo A
PA96 EU0-0PA Pozo tipo A
PA97 EU0-0PA Pozo tipo A
PA98 EU0-0PA Pozo tipo A
PA99 EU0-0PA Pozo tipo A
PA100 EU0-0PA Pozo tipo A
PA101 EU0-0PA Pozo tipo A
PA102 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito CR2
PA103 EU0-0PA Pozo tipo A
PA104 EU0-0PA Pozo tipo A
PA105 EU0-0PA Pozo tipo A
PA106 EU0-0PA Pozo tipo A
PA107 EU0-0PA Pozo tipo A
PA108 EU0-0PA Pozo tipo A
PA109 EU0-0PA Pozo tipo A
PA110 EU0-0PA Pozo tipo A
PA111 EU0-0PA Pozo tipo A
PA112 EU0-0PA Pozo tipo A
PA113 EU0-0PA Pozo tipo A
PA114 EU0-0PA Pozo tipo A
PA115 EU0-0PA Pozo tipo A
PA116 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, RETORNO de circuito CR2
PA117 EU0-0PA Pozo tipo A
PA118 EU0-0PA Pozo tipo A
PA119 EU0-0PA Pozo tipo A
PA120 EU0-0PA Pozo tipo A
PA121 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito CR3A
PA122 EU0-0PA Pozo tipo A
PA123 EU0-0PA Pozo tipo A
PA124 EU0-0PA Pozo tipo A
PA125 EU0-0PA Pozo tipo A
PA126 EU0-0PA Pozo tipo A
PA127 EU0-0PA Pozo tipo A
PA128 EU0-0PA Pozo tipo A
PA129 EU0-0PA Pozo tipo A
PA130 EU0-0PA Pozo tipo A
PA131 EU0-0PA Pozo tipo A
PA132 EU0-0PA Pozo tipo A
PA133 EU0-0PA Pozo tipo A
PA134 EU0-0PA Pozo tipo A
PA135 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito CR3B
PA136 EU0-0PA Pozo tipo A
PA137 EU0-0PA Pozo tipo A
PA138 EU0-0PA Pozo tipo A
PA139 EU0-0PA Pozo tipo A
PA140 EU0-0PA Pozo tipo A
PA141 EU0-0PA Pozo tipo A
PA142 EU0-0PA Pozo tipo A
PA143 EU0-0PA Pozo tipo A
PA144 EU0-0PA Pozo tipo A
PA145 EU0-0PA Pozo tipo A
PA146 EU0-0PA Pozo tipo A
PA147 EU0-0PA Pozo tipo A
PA148 EU0-0PA Pozo tipo A
PA149 EU0-0PA Pozo tipo A
PA150 EU0-0PA Pozo tipo A
PA151 EU0-0PA Pozo tipo A
PA152 EU0-0PA Pozo tipo A
PA153 EU0-0PA Pozo tipo A
PA154 EU0-0PA Pozo tipo A
PA155 EU0-0PA Pozo tipo A
PA156 EU0-0PA Pozo tipo A
PA157 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito CR4
PA158 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito CR5
PA159 EU0-0PA Pozo tipo A
PA160 EU0-0PA Pozo tipo A
PA161 EU0-0PA Pozo tipo A
PA162 EU0-0PA Pozo tipo A
PA163 EU0-0PA Pozo tipo A
PA164 EU0-0PA Pozo tipo A
PA165 EU0-0PA Pozo tipo A





No.(2) Descripción M.T. B.T. - A.P. A.P. EQUIPO TIERRA
SECTOR A TRANSFORMADOR DE 125KVA
PO1.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO1.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.11 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.12 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.13 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.14 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.15 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.16 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.17 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.18 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO2.19 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO3.11 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.1 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.2 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.3 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.4 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.5 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.6 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.7 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.8 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.9 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.10 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.11 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.12 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.13 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.14 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.15 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.16 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.17 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.18 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.19 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.20 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
PO4.21 PO0-0EO09 75 Poste metálico ornamental de 9 m., con luminaria de 75 W led red soterrada, autocontrolada
POSTE E S T R U C T U R A   T I P O M O N T A J E   T I P O
DIRECCIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN
PLANILLA DE ESTRUCTURAS
RED PROYECTADA - SECTOR A TRANSFORMADOR DE 125KVA





PC22 EU0-0PC Pozo tipo C
PC23 EU0-0PC Pozo tipo C
PC24 EU0-0PC Pozo tipo C
PC25 EU0-0PC Pozo tipo C
PC26 EU0-0PC Pozo tipo C
PC27 EU0-0PC Pozo tipo C
PC28 EU0-0PC Pozo tipo C
PC29 EU0-0PC Pozo tipo C
PC30 EU0-0PC Pozo tipo C
PC31 EU0-0PC Pozo tipo C
PC32 EU0-0PC Pozo tipo C
PC33 EU0-0PC Pozo tipo C
PC34 EU0-0PC Pozo tipo C
PC35 EU0-0PC Pozo tipo C
PC36 EU0-0PC Pozo tipo C
PC37 EU0-0PC Pozo tipo C
PC38 EU0-0PC Pozo tipo C
PC39 EU0-0PC Pozo tipo C
PC40 EU0-0PC Pozo tipo C
PC41 EU0-0PC Pozo tipo C
PC42 EU0-0PC Pozo tipo C
PC43 EU0-0PC TUT-3P125 PS0-0RC2/0_4 Pozo para derivación a transformador tipo padmounted 125 KVA
PA6 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC5
PA7 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC6
PA8 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC12
PA9 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC2
PA10 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC9
PA14 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC4
PA24 EU0-0PA PS-OPC2/0_1 Pozo tipo A, para derivación al centro de carga CC3
PA11 EU0-0PA Pozo tipo A
PA12 EU0-0PA Pozo tipo A
PA13 EU0-0PA Pozo tipo A
PA15 EU0-0PA Pozo tipo A
PA16 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito 2CR3
PA17 EU0-0PA Pozo tipo A
PA18 EU0-0PA Pozo tipo A
PA19 EU0-0PA Pozo tipo A
PA20 EU0-0PA Pozo tipo A
PA21 EU0-0PA Pozo tipo A
PA22 EU0-0PA Pozo tipo A
PA23 EU0-0PA Pozo tipo A
PA25 EU0-0PA Pozo tipo A
PA26 EU0-0PA Pozo tipo A
PA27 EU0-0PA Pozo tipo A
PA28 EU0-0PA Pozo tipo A
PA29 EU0-0PA Pozo tipo A
PA30 EU0-0PA Pozo tipo A
PA31 EU0-0PA Pozo tipo A
PA32 EU0-0PA Pozo tipo A
PA33 EU0-0PA Pozo tipo A
PA34 EU0-0PA Pozo tipo A
PA35 EU0-0PA Pozo tipo A
PA36 EU0-0PA Pozo tipo A
PA37 EU0-0PA Pozo tipo A
PA38 EU0-0PA Pozo tipo A
PA39 EU0-0PA Pozo tipo A
PA40 EU0-0PA Pozo tipo A
PA41 EU0-0PA Pozo tipo A
PA42 EU0-0PA Pozo tipo A
PA43 EU0-0PA Pozo tipo A
PA44 EU0-0PA Pozo tipo A
PA45 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito 2CR2
PA46 EU0-0PA Pozo tipo A
PA47 EU0-0PA Pozo tipo A
PA48 EU0-0PA Pozo tipo A
PA49 EU0-0PA Pozo tipo A
PA50 EU0-0PA Pozo tipo A
PA51 EU0-0PA Pozo tipo A
PA52 EU0-0PA Pozo tipo A
PA53 EU0-0PA Pozo tipo A
PA54 EU0-0PA Pozo tipo A
PA55 EU0-0PA Pozo tipo A
PA56 EU0-0PA Pozo tipo A
PA57 EU0-0PA PS0-0PC2_1 Pozo tipo A, Fin de circuito 2CR1
PB02 EU0-0PB Pozo tipo B
PB01 EU0-0PB Pozo tipo B

























COMPLEJO SAN JOSE DE AYORA
OFERTA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA
VOLUMENES DE OBRA - INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
RUBRO A: CENTRO DE TRANSFORMACION, ACOMETIDAS DE BAJA TENSION, TABLEROS DE MEDIDORES
EL 1 Caja de maniobras de 1 entrada 4 salidas U 1 9,100.569 9,100.569
EL 2
Transformador trifasico tipo Padmounted nivel de voltaje 13200-220/127 V, 125 
kVA. U 1 18.071,82  18071,82
EL 3
Transformador trifasico tipo Padmounted  nivel de voltaje 13200-220/127 V, 75 
kVA. U 1 16.571,82  16.571,82 
EL 4
ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION  PARA DERIVACION EN MV HACIA 
CAMARA, INCLUYE CABLES, ETC U 1 4402,49 4402,49
EL 5
PUESTA A TIERRA EN RED (VARILLA Y CONDUCTOR No. 2) PARA DERIVACION 
DE MV U 2 176,55 353,10
EL 6 RED DE MT 3X2/0 AWG XLPE 15 KV + 1X1/0 M 850 61,11 61668,03
EL 7
RED DE B.T. SUBTERRANEA (3X#4/0(F) +1X#2/0 (N) ) TTU + 1X#2  EN DUCTO 
TRAFO A TDP M 10 158,81 1588,13
EL 8
TABLERO DISTRIBUCION DE TOL TDP, TRIFASICO, COMPLETO: BEAKERS, 
MEDICION, ETC  
U
2 9997,22 19994,44
EL 9 DUCTO DE PVC 4" TIPO 2 DE 6 VIAS M 850 25,85 21973,26
EL 10 POZO DE REVISION DE 60x60x60 CM U 165 305,55 50415,76
EL 10 POZO DE REVISION DE 120x120x120 CM U 45 427,38 18377,34
EL 10 POZO DE REVISION DE 90x90x90 CM U 45 383,63 18377,34
EL 11
PUESTA A TIERRA EN CAMARA DE TRANSFORMACION, TABLEROS MEDIDORES 
Y TDP. U 2 1873,44 3746,88
EL 12 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA COLOCAR DUCTOS M 850 62,44 53071,88
TOTAL 288.612,28
NOTAS:
LOS PRECIOS INCLUYEN: MATERIALES, MANO DE OBRA, INDIRECTOS, SUPERVICION 
TECNICA Y UTILIDADES SUBTOTAL 288.612,28
LOS PRECIOS DE LOS PUNTOS NO INCLUYEN PIEZA ELECTRICA
LAS PIEZAS ELECTRICA SON ES DE LA LINEA  SIMILAR A VETO PREMIUM 12,00% 34.633,47
- NO SE INCLUYE: 





















ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS    
  APUS 
97 
  
CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 1
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: Caja de maniobra 1 entrada 4 salidas
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
Grua 1,00                                             60,00             60,00                           1,00                                  60,000                         
60,130                  
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              19,90                                72,635                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              19,90                                71,640                         
Inspector de obra     (B3) 1,00                                             4,05                4,05                              1,00                                  4,050                           
148,325                
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
U 1,00                              6.672,00                          6.672,000                   
6.672,000             
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
u 2,00                              200,00                             400,000                       
400,000                
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.280,455              
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 1.456,091              
OTROS INDIRECTOS % 5% 364,023                
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.100,569              
VALOR OFERTADO 9.100,569              



















CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 2
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: Transformador trifasico tipo Padmounted nivel de voltaje 13200-220/127 V, 125 kVA.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
Grua 1,00                                             60,00             60,00                           1,00                                  60,000                         
60,130                  
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              19,90                                72,635                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              19,90                                71,640                         
Inspector de obra     (B3) 1,00                                             4,05                4,05                              1,00                                  4,050                           
148,325                
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
u 1,00                              13.849,00                        13.849,000                 
13.849,000           
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
u 2,00                              200,00                             400,000                       
400,000                
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.457,455            
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 2.891,491              
OTROS INDIRECTOS % 5% 722,873                
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.071,819            
VALOR OFERTADO 18.071,819            







transporte de trafo y caja de maniobraas
DESCRIPCIÓN 









CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 3
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: Transformador trifasico tipo Padmounted nivel de voltaje 13200-220/127 V, 75 kVA.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
Grua 1,00                                             60,00             60,00                           1,00                                  60,000                         
60,130                  
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              19,90                                72,635                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              19,90                                71,640                         
Inspector de obra     (B3) 1,00                                             4,05                4,05                              1,00                                  4,050                           
148,325                
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
u 1,00                              12.649,00                        12.649,000                 
12.649,000           
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
u 2,00                              200,00                             400,000                       
400,000                
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.257,455            
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 2.651,491              
OTROS INDIRECTOS % 5% 662,873                
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.571,819            
VALOR OFERTADO 16.571,819            


















CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 4
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION  PARA DERIVACION EN MV HACIA CAMARA
, INCLUYE CABLES, ETC
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
Grua 1,00                                             60,00             60,00                           1,00                                  60,000                         
60,130                  
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              5,00                                  18,250                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              5,00                                  18,000                         
Inspector de obra     (B3) 1,00                                             4,05                4,05                              1,00                                  4,050                           
40,300                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
GBL 1,00                              2.024,00                          2.024,000                   
M 3,00                              110,00                             330,000                       
GBL 3,00                              350,00                             1.050,000                   
M 3,00                              4,92                                  14,760                         
ROLLO 4,00                              0,70                                  2,800                           
3.421,560             
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
-                       
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.521,990              
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 704,398                
OTROS INDIRECTOS % 5% 176,100                
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.402,488              
VALOR OFERTADO 4.402,488              







PARARRAYO DE POLIMERO CLASE DISTRIBUCION 13,8 KV
SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR BAJO CARGA 15 KV 200A
CABLE UNIPOLAR AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 15 KV 100% NA











CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 5
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: PUESTA A TIERRA EN RED (VARILLA Y CONDUCTOR No. 2) 
PARA DERIVACION DE MV
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
Herramienta especial 1,00                                             10,00             10,00                           1,00                                  10,000                         
10,130                  
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              5,00                                  18,250                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              5,00                                  18,000                         
Inspector de obra     (B3) 1,00                                             4,05                4,05                              0,20                                  0,810                           
37,060                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
M 15,00                           2,47                                  37,050                         
UNIDAD 2,00                              15,00                                30,000                         
UNIDAD 3,00                              9,00                                  27,000                         
94,050                  
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
-                       
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 141,240                
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 28,248                  
OTROS INDIRECTOS % 5% 7,062                    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 176,550                
VALOR OFERTADO 176,550                



















CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 6
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: RED DE MT 3X2/0 AWG XLPE 15 KV + 1X1/0
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
0,130                   
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              1,50                                  5,475                           
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              1,49                                  5,364                           
Inspector de obra     (B3) 1,00                                             4,05                4,05                              0,10                                  0,405                           
11,244                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
M 3,05                              10,86                                33,123                         
M 1,05                              2,47                                  2,594                           
GBL 1,00                              1,20                                  1,200                           
36,917                  
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
m 3,00                              0,20                                  0,600                           
0,600                   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 48,891                  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 9,778                    
OTROS INDIRECTOS % 5% 2,445                    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 61,113                  
VALOR OFERTADO 61,113                  










CABLE DE AL XLPE 15KV 2/0 AWG









CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 7
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: RED DE B.T. SUBTERRANEA (3X#4/0(F) +1X#2/0 (N) ) TTU + 1X#2 (T) AWG
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
0,130                   
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              3,00                                  10,950                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              3,00                                  10,800                         
Inspector de obra     (B3) 1,00                                             4,05                4,05                              0,50                                  2,025                           
23,775                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
M 4,10                              17,57                                72,037                         
M 4,05                              6,57                                  26,609                         
M 1,00                              2,50                                  2,500                           
101,146                
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
m 20,00                           0,10                                  2,000                           
2,000                   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 127,051                
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 25,410                  
OTROS INDIRECTOS % 5% 6,353                    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 158,813                
VALOR OFERTADO 158,813                




















CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 8
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE:
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TARIFA  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
 Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              20,00                                2,600                           
    
    
    
    
2,600                   
 DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)  CANTIDAD  JORNAL/HR  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              19,90                                72,635                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              20,00                                72,000                         





152,735                
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
u 1,00                              1.700,00                          1.700,000                   
U 1,00                              1.962,00                          1.962,000                   
BREAKER CAJA MOLDEADA 3P-60A - 80A U 4,00                              479,86                             1.919,440                   
U 4,00                              229 916,000                       
POWER METER U 1,00                              250,00                             250,000                       
LUCES U 1,00                              75,00                                75,000                         
TABLERO SUPRESOR DE TRASCIENTES TRIFASICO 120kA U 1,00                              920,00                             920,000                       
7.742,440             
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
u 1,00                              100,00                             100,000                       
100,000                
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.997,775              
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 1.599,555              
OTROS INDIRECTOS % 5% 399,889                
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.997,219              
VALOR OFERTADO 9.997,219              








Transporte de  tablero
SUBTOTAL P
EQUIPOS
 SUBTOTAL M 
 MANO DE OBRA 
 SUBTOTAL N 
TABLERO DISTRIBUCION DE TOL TDP, TRIFASICO, COMPLETO: BEAKERS, MEDICION, ETC  
TABLERO DISTRIBUCION DE TOL TDP, TRIFASICO
BREAKER CAJA MOLDEADA 3P-1250A R PRINCIPAL




CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 9
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: DUCTO DE PVC 4" TIPO 2 DE 6 VIAS 
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TARIFA  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
 Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
    
    
    
    
0,130                   
 DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)  CANTIDAD  JORNAL/HR  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              0,10                                  0,365                           
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              0,10                                  0,360                           





0,729                   
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
m 0,73                              26,00                                19,067                         
M3 0,18                              0,25                                  0,045                           
M 0,30                              1,50                                  0,450                           
UNIDAD 0,52                              0,50                                  0,260                           
19,822                  
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
-                       
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,681                  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 4,136                    
OTROS INDIRECTOS % 5% 1,034                    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,851                  
VALOR OFERTADO 25,851                  
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
Quito, ---
EQUIPOS
 SUBTOTAL M 
 MANO DE OBRA 
 SUBTOTAL N 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN 
DUCTO DE PVC TIPO 2 DE  4" diametro y 6 m
ARENA
SOLDADURA P/TUBO PVC POLIPEGA









CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 10
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: POZO DE REVISION DE 120x120x120 CM
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TARIFA  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
 Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              5,00                                  0,650                           
    
    
    
    
0,650                   
 DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)  CANTIDAD  JORNAL/HR  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              5,00                                  18,250                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              5,00                                  18,000                         





36,254                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
u 1,00                              305,00                             305,000                       
SACO 2,52                              
M3 0,23                              
M3 0,33                              
LT 70,00                           
U 0,67                              
KG 1,00                              
M3 0,30                              
KG 19,60                           
305,000                
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
-                       
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 341,904                
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 68,381                  
OTROS INDIRECTOS % 5% 17,095                  
COSTO TOTAL DEL RUBRO 427,380                
VALOR OFERTADO 427,380                
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
Quito, ---
EQUIPOS
 SUBTOTAL M 
 MANO DE OBRA 
 SUBTOTAL N 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN 





PERFIL L 50X50X4 mm
ELECTRODO #60 1/8










CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 11
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: PUESTA A TIERRA EN CAMARA DE TRANSFORMACION,
 TABLEROS MEDIDORES Y TDP.
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TARIFA  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              1,00                                  0,130                           
Herramienta especial 1,00                                             10,00             10,00                           1,00                                  10,000                         
    
    
    
10,130                  
 DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)  CANTIDAD  JORNAL/HR  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              10,00                                36,500                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              10,00                                36,000                         





76,550                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
M 51,00                           4,57                                  233,070                       
UNIDAD 12,00                           15,00                                180,000                       
UNIDAD 15,00                           9,00                                  135,000                       
SACO 6,00                              18,00                                108,000                       
M3 54,00                           8,00                                  432,000                       
M3 54,00                           6,00                                  324,000                       
1.412,070             
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
-                       
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.498,750              
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 299,750                
OTROS INDIRECTOS % 5% 74,938                  
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.873,438              
VALOR OFERTADO 1.873,438              
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
Quito, ---
EQUIPOS
 SUBTOTAL M 
 MANO DE OBRA 
 SUBTOTAL N 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN 
CABLE DE COBRE DESNUDO No 2/0 Cu
VARIILLA COPERWELL  5/8 X 2,4 m
SUELDA EXOTERMICA 115GR
GEM MEJORAMIENTO DE SUELO
EXCAVACION DE ZANJAS 0,50 M DE ANCHO Y 0,80 M PROFUNDIDAD









CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 12
RUBRO: UNIDAD: M
DETALLE: EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA COLOCAR DUCTOS
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TARIFA  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
 Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              5,00                                  0,650                           
    
    
    
    
0,650                   
 DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)  CANTIDAD  JORNAL/HR  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              5,00                                  18,250                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              5,00                                  18,000                         





40,300                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
M 1,00                              9,00                                  9,000                           
9,000                   
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
-                       
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 49,950                  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 9,990                    
OTROS INDIRECTOS % 5% 2,498                    
COSTO TOTAL DEL RUBRO 62,438                  
VALOR OFERTADO 62,438                  
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
Quito, ---
EQUIPOS
 SUBTOTAL M 
 MANO DE OBRA 
 SUBTOTAL N 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN 









CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 13
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: POZO DE REVISION DE 90x90x90 CM
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TARIFA  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
 Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              5,00                                  0,650                           
    
    
    
    
0,650                   
 DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)  CANTIDAD  JORNAL/HR  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              5,00                                  18,250                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              5,00                                  18,000                         





36,254                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
u 1,00                              270,00                             270,000                       
SACO 2,52                              
M3 0,23                              
M3 0,33                              
LT 70,00                           
U 0,67                              
KG 1,00                              
M3 0,30                              
KG 19,60                           
270,000                
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
-                       
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 306,904                
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 61,381                  
OTROS INDIRECTOS % 5% 15,345                  
COSTO TOTAL DEL RUBRO 383,630                
VALOR OFERTADO 383,630                








PERFIL L 50X50X4 mm
ELECTRODO #60 1/8









 SUBTOTAL M 
 MANO DE OBRA 




CODIGO: SDI- 1,1            ITEM: EL 14
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: POZO DE REVISION DE 60x60x60 CM
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TARIFA  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
 Herramienta menor 1,00                                             0,13                0,13                              5,00                                  0,650                           
    
    
    
    
0,650                   
 DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)  CANTIDAD  JORNAL/HR  COSTO HORA  RENDIMIENTO  COSTO 
Electricista                  (D2) 1,00                                             3,65                3,65                              5,00                                  18,250                         
Ayudante                    (E2) 1,00                                             3,60                3,60                              5,00                                  18,000                         





36,254                  
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
u 1,00                              200,00                             200,000                       
SACO 2,52                              
M3 0,23                              
M3 0,33                              
LT 70,00                           
U 0,67                              
KG 1,00                              
M3 0,30                              
KG 19,60                           
200,000                
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
-                       
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 236,904                
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20% 47,381                  
OTROS INDIRECTOS % 5% 11,845                  
COSTO TOTAL DEL RUBRO 296,130                
VALOR OFERTADO 296,130                













PERFIL L 50X50X4 mm
ELECTRODO #60 1/8
 MANO DE OBRA 
 SUBTOTAL N 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN 
POZO DE REVISION DE 100x100x100 CM, CON TAPA DE CEMENTO
EQUIPOS


















PROPUESTA PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS 
DE LAS DOCE EDIFICACIONES PROYECTADAS 
112 
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ANEXO 14 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ANEXO 15 
PLANO PRINCIPAL 
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